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E D I C I O N  D E  L A T M l l r
S  CENTIMOS
No se admitcjn suscripciones para  esta  edici
Redacción, AdminisíraciÓii y Talleres: Mártires,
<r:s:2Li:É:x”0 2 iT0  xx.’áxn..
MA L A G A
Jueves SI Se Septiembre de 190S
íé : L  l ^ c i f * t r L A M
istN í̂kiUá»
de l^láiaga y su provincia
saber al pública que-ios Gotegios Siguientes 
son In® únicos de la. Capital» íuitorizados 
legalmpnte por ei Ministerio de Instrucción 
Pública/para explicar k s  asignaturas, del 
Bachillerato:
Colegio de RAFAEL.—Director,
l i S S ^ K ^ S V E  Y  S A É Í É C H 0 1 ®  S i .  W íB S  C .  ■ B B S H I D A S I
^  n t ^ h ^ u L í z n Q  Tamn<^ w o fa s ^ -d e  1  P t a .  á  0 , 5 0  e l  m e t r o ,  
l e c ib id o  e l  s u r t i d o  d e . p ! m e r n o ^ ^ m ^ < ) r ( i s ;  2 , ( O O Q : ^ ^ m  ^  ^
(¡mitos pluma y piel y
G r a n d e s  n o r> ed a d es  e n  a b r ig o s  d e  S e ñ o r a ,
í * « i A o s ? í a .8 l á '
geciras se decidirá el éxito de sds ges
tioneSi
Y ten d rá  esa Conferencia u n a  tris te  
significación p ara  E spaña. E n  esa 
asam blea de Vas naciones, F rancia  va 
á recabar p a ra  sí el puesto preferen­
te  y los derechos que en  buena juáti-
c 3 L «
M .
' p/Bmiüo Gutiémz Ortiz, Licenciado en gQj.j.ggpQjfj(j¿Q á  nosotros
Filoscfía y Letras. . t n - ' No hace muchos. ,áñós, en  u n  ConColegio ACADEMIA NACIONAL, Diree-S - ' , . í , .
toti D. Martín V^ga del Castillo, Licencia­
do en Filosofía y
^:,^CokgiodeX03SÁNTOS ARCANGELES.
--3>ire,cfoa, D. Rafael Pérez Cabezas, Pres- 
bíte'ró. Licenciado en Filosofía y Letras.
gresd gedgráfícb Célé̂ ^̂  
drid; ddñi JoAqúin': Costó pronunció | 
un hermoso discurso, cóncernienté. á 
,4auestrp'pprvb|iib:, bp
i.D,w _ _____ _ ____ __ SU verbo enérgico, con su  erudibiópl
cíbiegib de EL ANGELI CQ DOCTOR DE |  pa,tentÍ2iaba/f Costa la t ia n s - |
l a s ' ESCUELAS,— Director D. Manuel jform ación  Constante que en tre  el a l J  
;A'guilarde Castro, Licenciado eu Filosofía l española  y el alm a de;^Marruecos j 
"y Letras. , Ib a  reinadA siem pre. No' p roponíaACADEMIA PESTALOZZI. -  Director ic i r  r' . . ,
D. Laureano Talavera, Licenciado en Filo- 
soTra.-NoTA: Este Colegio, establecido rê - 
cientémente tiéne su expediente srn trami­
tación.
M o i a i c o s
y Oompñía.-MálBgA
E l
DON M A N l K ^ p E A  VIUDEZ
Fs&lleeió ®1 día 6 dd do 19®8
HABIENDO R ECIBID O  L A ^É N D JG IO N  APOS.TOLigA
B .>  ¿ V ,
*Ácaban d’dllegar dos simpáticas bailari- las demasías catalanistas y qué impida to­
nas que está noche debutarán en el salón < acto antipatriótico.
Novedades. N o m b ía m io n to s
P. PILLO I Han sido nombrados representantes de 
! España en el Gongresp de 
í se verificará en Parí^ él kéé dq Getufire 
ípróxiMo los doctoreé E¿|ina, Górté¿d y Cjp- 
. , i liantes.
So vende m uy ba ra to  u n  m ostrador ! H o m a n o n é s  y  l o s  o b ü o ro s
" ........................... ....  "■ -Scom pletam ente nuevo. | El arzobispo de Sevilla, señor pínpía,
E n  esta  A dm inistración inform arán. \ ha escrito al conde de Románoíieé pidíén- 
.. —■ili■i''|i      _    I f¡o)e alguna cantidad con destino a los obre-
T a l l o r o s  F o t o o r á i i c o s  tros de Osuna. ^  r , '
TíÉ’ I El mmislro de Agricdltura lé biá étmtes-
4 S S .# ,J^ © y  ,,.itaflo enviándole las 2.500 ;pesptáS ;de sn
Plaea de 3« Cortstitui î(}tt, á2 j  CQVtedî iSrJ. > ¿g ministro correspondiente al mes de
Se hacen toda clase de trabajos por los ^
I procedimientos másmodernos, y espooiab-1 *1: .. . .'.I*- .A 1 wní Ti4'OH o a ^ Ea L-u carta dice Romanones que si Id
invención. Clases especiales cón patente de 
!H0T 20 años.
, Baldosas de alto y bajo relieve para ornaraen- 
tación.
’V;í,: lmitaciones de los m
'tj.̂ j{La fábrica más antigua, de Andalucía y de ma- 
exportación. ■ , .
.'ŝ '̂ ílecomendanios' al público -no confundan nues- 
:tfós artículos patentados con ofíaS' luiitaciones 
: hechas por algunos fabricantes, los cuales distan
mueho en belleza, calidad y , colafído.
Pídanse catálogos ilustrados. : _ . .
. •; Fabricación de toda êiase de- objetos de -piedra, 
¿rtifieial y granito. .
"Depósitos de cementos portland y cales niclrau-
' ücas. í , ■"  ̂ ■
Exposición y despacho, Mmmjés^deJ^-arios^^
C osta u n a  o'cppaqipn ,mílitqr, m ás o; 
tóenos solapáóú, có tóó 'la  q p e se  p ro -| 
puso  realizai- F raqcia , convencida de | 
las p.ocas.siippútí^s d!e que gozaba en .
Marrhé’cofe.' Q uería algo m ás herm oso 
y tawibién m ás difícil. |
E spaña, según Costa, era  la  llam a-« 
da á a trae r á  M arruecos a l concierto!  ̂ ^
milfnra Dphía ha^arsp Ig inte- ^el tr.abpjo, y, con ambas, el fietebho
de f d e  propiedad, tanto como k  fiignificae^ y
ligenpia^de am bos P ^ is ^  en  u n  s | clases llamadas trabajadoras,
peto m utuo, com pleto, de am bns no*; | bienestar moral y econóiñico -es una 
beranías, ta n  com pleto, qne u n a  vez | primeras garantías del orden y del
colocado en  situación conveniente el | progreso de los pueblos modernos y un-su- 
im perio m arroqtíí,‘E spaña debía con-1 puesto de la democracia dpmiuante- 
siderar como cosa ju sta , el qu 6 el Go- f
b ieruo  d"el s u ltá n ' recabase la  posé ; 
sión de C euta por las m ism as razo­
nes políticas y  geográficas con  que 
noso tros recabam os inútilm ente la 
posesión de G ibraltar.
H erm osa aspiración, m ás que difí-
La fathiliá ruega á sus amigos se servan encomendar su alma a 
DiosN'Uestro Señor, y asisfir á: algunas de las. iqisas que han de cele­
brarse mañana Viernes en la iglesia de Sañ Juaii) en los altares de Api-
mas y Perpetuo Socorro, de nueve á doceV.sjendo la de Réquiem á las diez.
A f i l i o ^  I se amplia p a a  lodoé U>s « b ^
Se reproducen toda clase de retratos por 
deteriorados quo se hallen, al tamaño na­
tural
da-
P A M A  B A Ñ A R S E
EN
la
cil,! im posible, en n u es tra  situación 
fie.
©e A<
LA CONFEBENCIA LE ALG-ECIBAS
d a ñ oy con
presen
L a desastrosa política colonial, la  
indiferencia suicida dei nuestro  pue­
blo, la  1né|)'tittíd de los gobiernos y 
el egoistóo de la  m onarquía, hicieron 
que durá títé  año'á y años conpentrá- 
se n o se n  unos territo rios, irrem edia­
blem ente perdidos, energías qne bur, 
h ieran  podido d ar grandes fru tos pa-; 
cíficamente em pleadas á  pocas m illas 
de n u estras  cqstas, boy cerradas á 
nuestro  escaso comercio de eabo-
En materia internacional combate el ais­
lamiento de los últimos treinta años y 
defiende la urgencia de ima poUtica inter­
nacional precisa y hien orientada..
Este empeño de política internacional 
no se refiuce á Variar la dirección de nues­
tra gestión diplomática: mucho menos á 
revivir’lá trddición de las áventilras y la le- 
yenda. \
Ni aun puede conéretárse á loslímites de 
una empresa paramente gubernamental.
clara concepción
LD ESTBELLII
de baños de m ar y dulce ta n  conocí 
do en toda España.
Tem porada desde 1.® de Julio a l  80 
de Septiem bre .. .
con éstos intereses y con lameudicidpi 
higiene y k  moralidad pública.,
‘Considera como procedimiento utilizable
la acción parlamentaria, pero viva, incesan­
te^ orientada y generosa, libre dê  preven­
ciones y preocupaciones,extrañas á ipíedos, 
dudas y apkzamieqtos, pronta á recibir to­
das las inspiraciones y aprovechar todos 
los concursos y los ofrecimientos.
Otro medio es la acción colectiva de las 
Sociedades Económicas por los Congresos ó 
,AsambIeas regionales, los Congresos nacio­
nales, la dirección é inteligencia de sus Se­
nadores y de los representantes extraparla-, , . • i
mentarios que ellas deben tener en Madrid, | [)0  n i ie S tF O  SGrVlClO e S p 6 C ia i  
conforme á la ley de su primitiva constitu- 
ción. Es decir, la constitución de una ver- j 
dadera fuerza porporaliva.  ̂ , |
Todo convida á esa acción enérgica que ‘
ros andaluces cederá su paga mientras 
rara la crisis.
R egreso .
El señor Romero Robledo ha anunciado, 
que regresará á primeros de Octubre, 
© o s e a n d o
Montero Ríos pasará el día de mañana 
en Robledo de Chavelá, a fia de procurarse 
1 algún descanso. ■
OoBferenela
El representante de la República Argén-!
élegánte y acreditado establecim iento Hina conferenció con Montero Ríos, . gestio
l É G M M A S
ngíiclas de anaciie
nando ios medios daestrechar ftntre ambos 
estados k s  relaciones comerciales y mer­
cantiles.. . . .. .
Reb>aja «araneelarls^
Cuando se trate en las Cortes dé la refor­
ma del Arancel, entre otras peticiones se 
formulará la respectiva á la rebaja de los 
derechos de introducción de carnes vivas
I procedentes de la Argentina, con lo#u« se 
I lograría que el artículo abarataraü en Espa-
5 na en 
I ciento
.
proporción .de un cincuenta pos
Ese empeño supone la  y , • j  ...
la determinación precisa de la personalidad j propone. Hasta la concurrencia de otras | 
espaubla en el concierto internacional con-  ̂ Sociedades meritísimas, qgie ahora traba- <
1 1 ® p r o f i a f f l a s
20^Septiembre 1906. 
© e  1a C ojpuña
V ia je  A p la z a d o
El ministro de la Q-uerra ha aplazado su 
viaje á Raleares hasta los primeros días de 
la semana entrante.
CoxMSeJo
Se ha aplazado hasta el viernes el conse-
tajq.
De todo esto se dedqpe palrqaria- 
raente lo que no s espera después de 
la  Conferencia de Algeoiras.
E spaña  llega dem asiado  ta rd e  á 
eSa Conferencia en que Inglaterra,
HIT';
. T uv ieron  siem pre los gobiernos 
españoles ta n  abandonadas las cues­
tiones de carácter in ternaetónal que 
afectan á  n u estra  nación, ó las lle­
varon, cuando in terv in ierpn  en  ellas, 
ta n  tprpem ente, qup es Casi seguro, y 
■puéde de an tem ano afirtóarse, que la  
ún ica  ven ta ja  que sacarem os de la 
Confereneiá in térnacional sobre Ma- 
ri^úecó's, es el honor de qtt® cele­
b re  en  Algecifás.
S obre’ este tentó, boy de ^actua i- 
dad, facilita ^m ateria u n  periódico de 
París, n iiyas afirm aciones se  prestan  
• a l estudio y consideiáciqn pp t núes 
tr a  p a rte  dé u n  ástin to  4n 6 tán to  nos
in teresa, ,
Dicho diario  parisién  afirm a, qfiie 
F rancia  necesitó^ cotí necesidad ne- 
T eütotia, asegu rar su pprvetór en'Ma-
P a ra  h ace r esta  afirtóñción estud ia  
lé\ a r ticu lis ta la  expansión colonial de 
F ranc ia  e h  A siá y eh  el Extrem o
Ofiente. . i •
H ace ver que  en  Argelia la  coloni­
zación va en  aum ento  con m archa 
pré^:ésiva, m ientras que en  los de-
tóás tfe rrito rio # co n q u is ta^ s , como
. M adagasear y U
dización se ha  reducido h # a  hoy a 
u n a  sim ple ocupación- mifitór, tóti 
chas veces odiosa. ,
Y a l hacer esta  com paración  dicf 
, el periódico francés, que él Gobierno 
■ de la  R epública  debía aconsejarse 
estud iando  to d a  la  significación que 
tienen  esas preferencias dé los co^o 
k nizadores. Ye en  esas 
• u n a  lim itación del esptóitu eploiiHii-,
’^O r de los fm ncésesr tóás ihchnados
á  vivir á la s  puértaé-úe la  .nm trópoh
a u eem  territo rio s  lejanos y. hostiles. 
^  E s ta s  cGüsidéracionps.^se - desop-
' bren b ien  ciarás en  la  po lítica  actual
.  ̂S j  G obierno ú h  Paria: f  a  ponepm
en n u estra  prop ia  casa, u n a  herencia
temporáoec; la organización de ñtiéstras I jan activamente, respondiendo al de ? iñana.’j . . j r * *  i
fuerzas de mar y tierra’; él ensanche y el í todo el país de un cambio fundamental de | ^  capital llegan los trenes abarrota-1 E x p o f i le ió n  m t o r n a c l o i i a l
rdbusféoimiento del e8l>íritu nácioüal edn \ cosas y de objetivos y procedimientos. ; dos de emigrantes que vienen á esperar e i p  Aguilera ha sohcitafip^ne 
la experiencia y ias’énseñánzas de loé pué- p Advierte lo que qn este orden represen a ;
blos progresivos y Con lá conciencia de la, \ la gravedad de los nuevos problemas que j restan de Septiembre y
solidaridad humana; y'más cOnCíétámenté, | nos acosan, con las preguntas de la | octubre saldrán veinte grandes trasatlán- 
la intiráidad con Áméficá y Portugal, la iü- i ge, y que, á veces, comprometen la *̂̂ ®“|ticos que conducirán á América centenares 
fidelicia y dilatación pacífica en Marruecos, |  ^gridad y hasta la soberanía de familias.
y la libertad del Mediterráneo. |'querida España.  ̂ | La prensa piá.e sé adopten medidas, ta -5 luiurmts» ítuiuiiJ6<»u«»o vuuah.uicuí
Lñego el Sf. Labradiée 'á SUS electores |  El Manifiesto termina con estas sincerasj como la formación de una liga que con-¡conferencia internacional de Marruecos se
que está dispuéstío á llevar Sü representa- | 7 • .j- 1 ~ .‘ [tenga la despoblación de las distintas re-1 celebrará en Algeciras.
Ción á las nuevas Cortes, si le ratiftcaá el i «Con tales creencias, nadie extrañara | |  Dicese que Francia designará como dele-
ñiandato en la» íaisroas cóndiehmes qúe'f que yo,, públicamente, declare ante mis- © e B aipeelosaa ¡ gado á Revoil, Alemania á Rosen é Ingla-
cesión de terrenos en la Mdneloa pgrft ins­
talar la Exposición internacional, gpp ha 
de celebrarse en. 1^08, organizada por la 
Unión ibero-americapa.
1.1 A eonféBenetA de Mapruedos 
Infor es a torizados confirman - que la
antes: es decir, dejMdbW Ubertád aUoUtá  ̂ electores del Noroeste de España, que me| algunos 
nata intervenir por su cuenta y bajo su liesj |  parece que veo claro ®®bre [a empresa que | mañana h
republicano; en todas k s  cuestiones get
centros catalanistas
cRt». ..X.. .1^-- - --- J las banderas que por orden de
AlPtóánia v F ran c ia  S8 v an  á  repartir, «onSabilidad (como íesvoroso y consecuentá |  recomiendo-; —que no me creo totalmente | autoridades fueron ayer quitadas.
 ̂ . . .  .V , ------------ í, desprovisto de medios para acometerla,, policía visitó á los presideñles de loa
unido á otras persónas de mayor autoridad # ihviiándblés á retirárlas.orden que
y suficiencia—y que estoy dispuestp úT®®-1 fhé eutpplimeritadá por tod^ 
lizarlo en todos los terrenos,,.piincipianao| QfjedecipU(j0( él ácugrdo de lasSociedades 
por el parlamentario, que jf®?®úozeo como | corréiigiónarios y por la
víuu itti mvijvw «X X.X.  ____ _ — r~ -T s de Ips piás adecuados para ej o^tó d® aparecierQn números banderas ca-
fliar el carácter de estas sociedades; y con - i cierta clase de esfuerzos, cPosideranaplP; |,g|g jg,̂ gg g^j|¿g 
'* ................. X i no sólo en el orden legislativo y fiseal, 81
aue" siendo nuestra , no  h a  llegado n i ¡rales,y de política aetiva y ocupándose efe- , 
H ’ - , i 8 pecialmente de los empeños característicos ^
délas Económicas, eónfprm® al sentido rt- íI 
formista de éstas.
Con tal oti o el Sr. Labra qé ocupa ®
llegará á  nuestras m anos. ^ ,
U n nuevo beneficio^ que E spaña 
tep d rá  que agradecer á l a  desatentó -1 
da política dpi régim en actual.
.,««tos«wvwP«iypS5E»̂̂
LO 0UE OPilA LABRAI
Con motivo de las élecciones senatoria­
les de k s  Sociedades Económicas' de Ami­
gos del País, b-3. publicado el señor Labra 
un docmñento importante, encamittado 
principalmente á dar orienkcióu. á estas 
Asociaciones de una hermó^a historia, y 
cuya acción, un poco quebrantada por eli 
progreso tle los tiempos y la concurrencia j 
de oirás Sóci'édaáes contemporáneas, fué 1 
realzada,ppr las leyes de 1876 y 1877 que I 
dieron á las Económicas—jupio con las 
Universidadeé, k s  Academias y los Cabil­
dos catedra’es—représentaftión del elemen­
to oPípOrátivo en el Cenado.
Ei señor Labra,'Cenador de las Económi­
cas de N. O. de España, y antes de las An­
tillas españolas,, tenía asegurada .por una­
nimidad sa reelección este año: pero ha 
querido explicar á sus electores su cam­
paña parlamentaria, como bacía cuando fué
bate resueltamente la tesis de que lasBcom 
micas no son Sociedades políticas. Lo hfl 1 
sido desde su faudación y np podían deji r  
de serlo, supuesto lo que es en doctrina a 
política y lo que tenían quehacer aquelb s 
Sociedades que fueron la Academia de nue i- 
tros parlamentarios de 1813. Políticos síd 
los informes de Jóvellanos y los discursja
térra á Nieholson.
Esp,aña no ha nombrafio aun el suyo es­
perando conocer la calidad diplomática de 
lop que envíen las demás potencias.
La conferencia será presidida por el re­
presentante de España y si, se tienen en 
cuenta los precedentes corresponderá tal 
honor aí señor Montero Ríos.
Aun pe ignora la fecha de la conferencia, 
Pjpqyeetos de Guerra ,
En/los centros oficiales niegan que Wey-
tos propagandistas y las maperas^de mayor ̂  nada en contra de tajes manifestacio- | tampoco en k s  ampliaciones de retiros,
prestigio y eficacia sobre la opmion publi-; j pues la prohibición sólo alcanza á k s  i Según se diclf'proyecta exigir en les ’ofl-
ca. ^  i. . .1 Sociedades que arbolen la bandera en se-1 cíales destinados á los centros y depeqdén-
Los tiempos po consienten vanidades ni j - | cias del minisíérío la, condición dé h ^ e r
egokmps. España nepesita de algpjass qne I B a rrU a d a  o fe re ra  |  ejercido en sus respéctivos empleÓs,d'uíáhte
lua luiur cB «o «wY..xxu,xxv... j . _______ _ f efectistas, petulantes y espectadores boj,a-| Trabájase eti Bárceloná pára constituir | dos años,el mando activo ó en comisión.
de Gampomanes. Lo que es —dice el señf r ¡ lateros. Hay que predíearji<m el ejemp.o.» | sociedad con un capital de cinco mtllo-. I V i s i t a  d o  p ró tO stA
Labra—verdaderamente impropio de fis é nes de pesetas para eobstruir una barriada I Una comisión de electores de. Guadix,
CARTAS A «EL FOrUUAK. J  obrera. | acompañada del candidato derrotado, don
. ® f. , í P i?ooos® m i© ntos |Heliodoío Suarez inelán, visitó al ministro
[  .51 * |f * |  ^  í Rl juez especial que entiende en las cau-1 de Graciay Justiciad fin de darle cuenta
diputado (y lo fué continuamente por es?̂  ̂ _ „ _ . , ,
Mo de 25 aioH) y también decir á los demas | Económicas en la historia política, int
Económicas,lo que se llama yolitica dep i ­
tido, siéndoles, por tanto, imposible rep|('
sentar taj ó cual matiz o grupo determiú 
do, en lucha ardiente y justificada pprl 
Poder, y estando, por lo mismo., incapac 
das para excluir de su seno y de su re] 
sentación parla.mentaria á tal ó cual h  
bretopolítico, porque aparte de comp.̂ | 
con ell^s su credo especial reformislí 
s.ocial, tuvipra, además, Qpihiones^ lib. 
les, conservadoras ó republicana^, 
menos extrañas á k  competepcia y k  l 
ordinaria y peculiar de aquellas Soei|fi“. 
des. .... . . ....
Luego estudia el pppél y k  obra^ d
ssas incoadas por los últimos atentados de los atropellos cometidos por los libera- 
f anarquistas; ha notificado á Pujol, Bernar-1 les para arrebatarles el acta.
Amigos del País déla Península, lo que seltual y económic^ dé; España conte íiuHguB vx  ̂ ^  B y después dé afirmar que toi
La campaña dS señor Labra en las Cor- e.sas Sociedadés puedéñ desempeña  ̂
tes^Lteríores se desenvolvió principalmen-|graa papé!, k s
t f s S re e l  Concordato, la ley municipal, mente el medio paHaméntariO de q ^  
!  reforma electoral, k s  leyes contra el! fortuna disponen y que les da una g r j^ d -  
narauismo, los presupuestos de Estado él periondad sobre k s  demas Socieda le#de 
in í«r»Titestación ai análogos fines. , ■
El jefe áe poliela de esta Plaza. Sr. « “» ?
deAlcaiájh'a descubierto un ingeniosoproce-l x j  x «j e •
cedteiiento que moro UaSááí. Miimoo Jo» eualro detemdo» foeronincomum-
venla poniendo en práclioa para
“ S L t a  do Z T b a e lo n e s , hneoo» i-te- anar,uiztaz, deteniendo á
riormente, T enloz caalesse lntrodoei4n|™“ “ <‘'>“ ‘'’“-
cañones de fusiles y tercerolas y algunas  ̂ ;  © o SA n © A U üm o ^
piezas del mecanismo de aquéllos. 5 En la calle del Arco prendiosele fuego
Para no infundir Sospechas, el moro í ® -  f  una pobre mujer, su-
■ Maimón, á ia salida de ésa del vapor correo | ffkiido tan graves quemaduras que se ha- 
Ciiidad de Maltón, repartía los' bastotíes D k eñ ®®kuo agooico.
entre los’ viajeros, á los cuales se los reco­
gía uná vez llegados á Melilla.
Maimón ha sido detenido y conducido al 
HospílabMilitar, por eticontrarse enfermo.
nstruccipn 
mensaje de
pública, la contestación ai 
]a corona, la reorganización
del Rjéreito,-los problemas de Marru^os y 
Mupi, la reconciliación sincera con Cuba,
él Próbléml bispaho-a Tbdó esto
décaráéter géhéral. Más,'especialu^te j
en orden peculiar, de k s  sociedades Eéhfio-
kmicas, sobre k  enseñanza primarm 
educáeiÓn.pbPñlár,las huelgáé y ,®l|||fi^:
'  Las opifiiones del señor Labré sobré e.s-
veñeim iétítP #  hP toaStimóS putóos se cóhden^ñtarde ó tem prano  su  im peno  colonial
en  Asia, ya | o r  convencim iento de 
í su  escaso esp íritu  em prendedor, 
F rancia  parece concentrar eh ei nor- 
. ÍQ (Je Africa sus esperanzas m as 
Í-. arra igadas y positivas.
-V  Aleotadopor Ioglatórra--que ye en 
nueva orientacióníripe la política
, dertanciauna niayo|. holmra para
 ̂ la  expansión economio^fde' ios ingle­
ses en  O riente— el Gobiérno francés 
t /  in ten tó  ahora, en  la  Gpn W e i a  m- 
'^#4ternacional que s e n e le b p á r ^  Alge 
^ '^ciras, a sen ta r defim tivap^M e an te  
X ]Eutop3* sus d.6rGCÍios ad i^iP tups y 
sus derechos posibles en  M ^ r^ e P s . 
' Mr. R ouvier h a  cousegu idp ':% tear 
lo s peligros de u n a  guerra , .etóviá cpai
Francia habria HeTado,probábietóen-
téVl&narte peor. Pero  evitado Peh 
R ouvier
ffuiente forme; _ . V fv.
Cree que sobre, la,enseñanza primaij^y 
sobre la de k s . Artes y Oficios y sobre la 
educación popular, debe reorganizarse 
ñué»l¡ra vida pedagógica oficial, mspir^do- 
noS en la corrienle mundial contemporan,^
y con un sentido n / fSpedagógica de la época de Carlos III. Es dé- 
cir con el óropio sentido que determinóla
fuiídación de las escuelas y k  propaganda 
de las Sociedades Económicas, la creácion 
de los Colegios y k s
Cirugía y Ciencias, y k  reforma univer­
sitaria de 1771.,
Entiende que hay que sanción ai Ih liber­
tad de la huelga, pero condena, de únmódq 
«nprffico. toda clase de coacciodess,^bt®.®l
ha
X é ro  que quisiera trabajar ó soWV é̂Í*b'á- 
irnno que resistiera los caprichos de lasSo- y los Oficios 
ciedades y Asociaciones'de Fésistenfeiax : ̂ el trabajo-r-la existencia y
delas 'S^ageracionesó preVencionés d‘é;io
Las reformas sobre huelgas fian dé t^ e r
t carácter eminentemente jipridicoi mva.
mlntóAnaimo las ambicien^ niales I poUtica lm&uesa ó pomeq,
d e l G o f & r d e B e r l i n .  * '  l ? w » .  Ea»zt»»m at«lz»ha,que,»»g»iar
-o lid a d d a d  aoaial-jrU,>
l  ----- . , -.i . •
Los Amigos del País, continua d ciphdp 
el Sr. Labra, deben meditar sobre k  ..res­
ponsabilidad que supone su reciepte ^ é f i -  
ter de representantes del poder co|áo|j| 
representación que k s  corresp^dq co 
maypr razón que á k s  Acadeolfiás, fihí:j Ga 
biidos y las Úhíversidades, por sju csftáet^ 
libre y esettcialmeute popular. Ellrecónoci- 
rpiftnto del voto electoral á k s  !^onpmicas 
es el ensayo de uti positivo ad^áñtó ejn el 
orden político y en el sistema* yépreianta%í 
cualquier negligencia que tóspemp de 4 
este particular se observase, cqnsti|yíúa  ̂
ím argumónto no sólo cont-ra aquella» Sot 
ciedades, Sino contra el progreso y k  cui­
tara de ESpaña. .
Pero el Sr. Labra no se hace ilusiones 
éobre la grave crisis por que atraviesah ias: 
SficiedadéS Éconómicas. La detalla y Ja ex­
plica y  anima á los Amigos del Paí^ á say ,' 
cudir y<á iniciar una nueva y calaroBaiCain-;  ̂
paña eá arníonía con k s  nuevas exi^eficias í 
de los tiempos.  ̂ i  ; ,
Opina que la cuéstión social compr®úfiq j 
principalmente los siguientes probl^mas:^
La dignificación, cultura y exaltación |a - | 
rídica, econc|nica y social de la efincacion; 
popular-*la enseñanza primaria—Ja, ,orga­
nización ciéñtiflca y práctica de kq .-Aitea  ̂
las relaciones del capital y 
él progréáo del:
obrero urbano—el problema ^^r^rk 
el triple punto de vista de la vida k^teriai 
de la nación,' laAuerte del propiel|r;ip, éj; 
labrador y el empresario y k  exfstencia: 
moral;y económiisa del bracero-r-y |;en &n, 
k ’ vida municij»^, en relación
Se gestiona la venida á esta plaza de una 
compañía de zarzuela, que actuará' en el 
teatro Alcántara.
Ha sido detenido el libertario Rejas.
/  ®©1 F e r r o l
Un ééhtinek víó flotando lín bulto en la 
oHllá délmaV.
Aééfcóse, déscubriendo que éra un. niño 
de seis años, abogado.
A feáüsa dé la eníócióri, el pobre soldado 
ha enloquecido.
—La prensa protesta alarmada de k  in­
seguridad que aquí reina.
Asusta k  frÓCueucia con que los ladro­
nes asaltan y roban lascases.
MáS' b á i ld é r á s
El Cuadro Artístico dél CáéinO MiÍitar, |  Diéen de Bárcelbná que, a virtud de 
saya con verdadero amore fin drama ori-1 acuerdos APJ^®dos con anterioridad por k s  
k l  de la distinguida eseritola'doñá Ade-l Sociedades catalanistas, en las primeras 
da Muñiz y Más* hijá íkl géhéral delníís-1 horas de la tarde han áparécido en los bal- 
a apellido. - ! , Icones dé los centros descomunales hande-
Tengo excelentes referenc^s de k  obra* iras con las cuatro barras.
' ' ■ I ©© A llca iit©
Las últimas noticias dél campo consig- |  Ros, jefes y agentes de la policía han di- 
nuevos' descalabros para la causa ^ 1 1 rígido. una exposición al gobernador la-
Por acuerdo del Consejo de Adrainistra- 
¿|ón, han quedado paralizados los trabajos 
" Abarrió Obrero.
A  MilAn
Ha'marchado á Milán k  CQtnisión que re­
presentará á Rspaña en el congreso dé na­
vegación.
A  Bélgica
Navarrorre verter marchó á Bélgica don­
de representará á España en el Congreso de 
expansión económica. *
Tribunas
La comisión que entiende en los festejos 
que han de célebrarse con motivó de la vi­
sita de monsieur Loubet tiene ultimado el 
programa de k s  tribunas que se levantarán 
en la Carrera de San Gerónimo.
Todas serán artísticas, xepreientándo fi­
guras alegóricas.
Uua de ellas, de tamaño ménühiental 
simbolizará la paz, decorándola escudos y 
banderas de las principales poblaciones 
francesas y españolas. '
_  . Bmpate
Ea el Casó fie resultar éinpátadfifi los vo­
tos de las actas dé TeneHfe, respectivas á 
los SireS. Benitez y Rancés; se resolverá la  
i cuestión con arreglo a lo dispuesto env el 
artículo 78 de la ley electoral.
CcnsultA '
El Gobierno -ha consultado á la Compa­
ñía ferroviaria del Norte acerca de un tren 
que hiciera rápidamente el trayecto de Vi- 
go á París para transportar á los viageros 
de los buques que fórideeh en Vigo, pqrte- 
necientes á la proyectada linea directa de 
la Argentina á Buropai
El tren será semanal debiendo ; rébbrrerí
w «vwi. a - x*4A a '  ̂ mentando 1̂  áe fine goza la 1  ̂ ¿gytgo á Irúnen véihticüatrQParece que esté ha desistido de acampar I gente maleante, amparada por personas m - 1 °  v a
'r?5
.i
La emigración adquiere,proporciones ate-1 jo de ministros que debía cplebr̂ aiiq® j
no en rélación con los demás procefiimien-1 gobernador ha, manifestado que no|h): piense en los ascensos en masa, como ; |
íZeluán, en vista de la oposición fie estas j 
ibiks á'contribuir con hombres y dinero! 
rafia insurrección.
fluyentes.
En su escrito quéjanse de que cuando 
los criminales son detenidos, se les ppne
Rfia moros fronterizos no ocultan éu;%le-|'en libertad bajo fianza, ^ e s a r  de sus pési­
mos antecedentes, por cuya razón k s  auto
Horas.
La compañía ha pedido algunos dátoé y ? 
el número probable de' viajeros.
©e pr©sapn©Btoa
ía ante la resolución del pretendiente 
'Ma tierras de Sidi-Musa,los leales se han 
róderado de un convoy compuestode 3.500 
kzas de gadado lanar. (
i ' ’
ticukr
^Es muy comentada en Melilla, y de ella 
: ha hechgi eco El Telegrama del Biff, la 
lisa reseña que publica un diátio granadi- 
de las corridas celebradas ed̂  esta los 
|p a s  8 y 11 del actual, en lo qüe respecta al 
||rrbajo del novillero Tábernerito. 
á';- Y á propósito de coletas.
Ĵijí Para el día 8 de Diciembre próximo, se 
iastá organizando una corrida de novillos, 
|éon reses andaluzas Y torei'Gs de ftSHio.
tidades han perdido la fuerza morál.
' B& MadfM
. ,20 Septiembre 1905.
Lia Gpan via
La importa||e' casa-inglesa de los seño­
res Hugoes h^resentado pliegos para la 
subasta de la Gran via.
Créese que le  ̂serán adjudicadas las 
obi^a .̂ ' i * . '
Médld¿s j*6pi*esiv^ai9 
García Prieto ha ordenado ’al gobernador
ray
Romanones entregará mafiána á Réhéga>» 
 el preSu^ufesfó dé Agrícfilíurtf.'^ *
No hay ppeto
Un maurista Signifleadb niega qüe éxiitá
pacto alguno entre Maura y Monleíb 
Asegura que durante lá ® á^lfiá,^lécto-' 
ral aquél sólo se dirigió al fiel
Consejo y á García Prietb paík'denühqjár 
abusos, coacéibhés y atropellbá, siii|iédir^'' 
le protección en ningún momento^' demos­
trándolo la derrota que su hijo nblítico hü 
sufrido en Rárfedo.-
• Dice que k'actifud de los CQüaílvftdeíé 
en el Parkkeüfb séá^'kliufes'tíl :
de Balcelona que reprima enérgicamente loh lí&éraík
V'.. .
' ' : '  t ; w n
X  f " ' ' :
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del. Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompafia álosfrascos, 
prueba .que el producto es 
absolutamente inofensivo.
P A R M  E L  P E L O
gado por cuenta exliorbitante que ha ico- á varios ayuntamientos de la provincia por 
orado dicho agente,sin factura de la Empre-: sus débitos del segundo trimestre de 1905.
sa, en un entierro,sin que haya hecho éiÍBc-1 Conforme.
tivo el pago á dicho señor y jpromovieijtdo | Sobre negativa del alcaMe de Alora á pre­
este escándalo al gestionar el cobro. V: )j i sentar los libros de Contabilidad para eon- 
R e p a r t o  d e  l a  o o n t r ib u o l6iíi.s- |.signar la existencia metálica en expediente 
s.» I Debiendo procederse en todo'el niék Ide^ de apremio por el S.® trimestre de 1905.
El melof mícrobícida co- | Octubre próximo á la constitución de*|ós I Informe sobre negativa del alcalde de 
nocióo' contra el bacilo de | gremios, pbr idrtiif-de dispudlto^i^itcfqWiana^;^^ fód libro's'deuCanfabili-
laCAL¥iCiE,aescuDierto ¡artículo 68 del vigente |reglamento^óilafdad P®’̂  ̂ consingar Inexistencia enexpe- 
contribución industrial y del comerciqLyl dienté de apremio por el 1 .® y 2.” trimestre 
de conformidad con lo preceptuado en/lbs f de .Í905. 
artículos 79 al 88 de la disposición citi^da, | Quedan sobre la mesa, 
por esta Administración de Hacienda si haj Inforqie sobre que se de conocimiento al 
acordado convocar á los indivídüqs'í.' ihet Juez de 'Instrucción de Campillos por que- 
ejerzan industrias ó profesiones correspphribrantamientp de embargo al Ayuntamien- 
dientes, para que co'mparezcan eh la A d^- ito  de Peiiarrubia. 
nistrfiíbión de Hacienda, al objeto indicaídí>.l Aprobado.,
A d u l t e r a e i ó n  d e  a o e l t e a .—̂
ACEITE FINO Y JABONES SUPE
Molina Lariós jiútn. 2.--8ervicío ááomicilin
El Angélico Doctor de las iscnelas
por el Doctor Sabourauií 
Cura la CASPA, la TIÑA,' 
la* PELADA y demás 
enfermedades p.arasiíariaé 
del cabello y de la barOa,
Or̂ JRuiz de Azagra Lanaja
/ ^ M é d lc o -O c iil is ta
' dé 9 Á 11. y
Droguería deieiva
Alcohol industrial barato, para lampa- 
jjUas, barnices etc.
Marqués de la Paniega número 43. (Antes 
Compañía). Málaga. ■ ' •
La Cerveza CAMMANY
es la mejor qué se conoce. Í í̂dáse en 
todos los cafés y cervecerías.
Depósito; Foĝ os Dulces, 27
Colegio de p rim era  y  segunda enseáguza «.»
m espeeaales, litlqmas aslgi^^taras de adorno, 
para el iajgreso en la Academia €̂ ener»ír,l Militar.
Examinaremos y discutiremos, añade, 
los proyectos.del gobierno, muy especial­
mente el Concordato y el problema agra­
rio.
Y afirma, por último, que desean a los 
liberales larga vida en el poderf pero sin 
prestarse en ningún tiempo á sacarles las 
castañas del fuego.
ébastián
.vb  ̂ -
■ dPi»m a;"'““
El rey ha firmado boy la ratificación del 
convenio de arbitraje entre Espaflaña y 
Bélgica.
Nuevo enbailero
Ha sido nombrado caballero de la real 
maestranza de XJranada el marqués de Me­
sa de Asta. *
Decretos mlstepiosos
Mellado se. retrasó hoy en subir á Mira- 
mar esperando varios décretos de Madrid, | 
los cuales no cree el ministro que se reía-1 
cionen cqnel,|u}m]br^a^iejQ|p de senadores! 
vitaHciosf^és-a^íÉn® aplazarán basta • 
pasadas las elecciones senatoriales. ■I
Dícese que los tales decretos se refleren j 
al alto personal. |
Presupuesto Ulbadaleio
Mellado ha récibido un avance del presu- ‘ a i ^
puesto de Instrucción pública que ha sido 
aprobado por Echegaray.
liS corte
Se afirma que el jrey y el príncipe de Ba- 
viera marcharán á la Grao ja á últimos de 
mes.
La reina y lá infanta lo harán á primeros 
de Octubre.
Una peseta al maestro carpintero don Se­
bastián Ramos; 50 céntimos ál oficial del 
mismo José Sánchez; 1 peseta á Pilar Ma- 
duefio; otira á María Martínez y 50 céntim,os 
á José Cantarero, trabajadores de los cita­
dos almacenes quedándose el encargado, 
con 1 peseta.
No hay para que decir si todos estarían 
ayer contentos. ; .
P a s a s  ,d© s o c o r r o .—En las distin­
tas casas de socorro fueron ayer curados:
Matías González Fernández dé una con­
tusión en el arco superciliar derecho, dej 
resultas de. una caída y Juan Leal Delgado 
de una luxación ocasionada por idéntica 
causa que el anterior. ,
José Benito Márquez de una herida en la 
mano, Damián Ruiz Gómez de una contu­
sión y Francisco Galacho Ruiz dé 'uoa hé* 
rida en la región occipital, 'cuyas lesiones 
se infirieron trabajando en sus respectivos 
oficios.
R e e la m 'a d o s .—Ayer tarde fueron 
detenidos y consignados en la cárcel, Ma­
nuel Robles Garcés y Julia Molina Ruiz, 
reclamados por los Juzgados municipaleg 
de la Alameda y Santo Domingo respecti­
vamente.
M d s io a .—Mañana, de nueve á once, 
tocará la banda municipal en el paseo de la 
Itiameda.
yi»j© PO S.—Han llegado á esta capital 
los siguientes, hospedándose:
Hotel Inglés. — D. Antonio' Moreno, 
Mr. Andesley, D. Daniel Flores, D. Frau 
cisco Infantés, D. Antonio Moseoso y don 
Joaquín Palomer,
Hotel Colon.—D. Antonio Artachó, don 
Francisco Fajardo, D. Francisco Domín­
guez, í>. Antonio Costa, D. José Peña,' don 
Angel López, D. Diego Moreno,y D. Anto­
nio Costa.
Hotel Niza.—D. Manuel González y don 
Rafael Góméí̂ .
A  C a r ta g e n a . —A Uartagena marchó 
ayer tarde en el \^ndalucia nuestro 
estimado amigo el Inspertpr regional del 
Banco Vitalicio de España, don Federico
Consejero deliberante municipal de R ae^s 
Aires ba dispuesto que sólo sea permitió' 
rotular «Aceite de oliva» los envases que 
contengan dichas substancias sin mezcla 
de ninguna ciase, disponiendo además, én 
sucesivos artículos, jas penas y multas que
habrán de sufrir los cóntráveñtófés.
Con tal motivo, el mercado argentino 
quedará casi por entero á favor de los acei­
tes españoles puros, á poco que se
_ Magnífico edificio, con grandes salones para las clases, ventiladas habitflpmr. ‘ ™ 
ciosas galerías y demás dependencias, Gimnasio higiénico y todas las comnaK®' 
sanas para estos Establecimientos. ^^'^^^des nece
nos
Oficio dél agente del cobro del Continr 
gente en Cártama sobre negativa del secre­
tario á firmarnotificación.
Enterado. .
Quebrantamiento de embargo por los 
claveros del Ayuntamiento de Alozaina en 
expediente del primer trimestre de 1905.' -
Se acuerda proceder contra ellos.
Informe sobre la  negativa del alcalde 
de Cártama á firmar él requerimiento poi; 
contingente del segundo trimestre de 1905¿
Se aprueba el informe.
Idem sobre el levantamiento solicitado 
por el Ayuntamiento de Benabavis de la 
multa impuesta al mismo por no haber re­
mitido el certificado de ingresos.
Conforme.
Sqbfe remisión val contratistja del con- 
tingÉtte dél certificado de ingresós envia4: 
¡ do por el alcalde de Canillas de Albaidas.
Que se remita.
JEi contratista del contingente consulta 
sobre la  tramitación del apremio confia 
responsables del Ayuntamiento de Cartama 
por débitos de 1903.
Es aprobado el informe relativo al; 
asunto
Informe del Negociado de Contingente y 
de la Contaduría sobre el oficio del Alcalde,
P E R S O N A L  N U M E R O S O  Y  T IT U L A D O  
D ^dé el l.° de Septiembre jal 30 del mismo, queda abierta la matrícula nava ,
3 oficiales, y hasta el 15 de Octubre para los no oficiales. para los alm
A l a m o s  p . °  3 . — M A L Á O A . — A l a m o s  n . 3.
Bálsamo Anti-Bemnático RaCical
CJDRA XOS) DOLORÍCIS Dfi RRUM A POR AGUDOS 0¥Ti¿
® DB VENTA EN mAla CA -
Earnmcia d e ^ i^ e l Rfer, B ttecsog^e^nzález.lMbî T̂  ,32̂
PARADOS D̂E SAN RAÍAEL"'"
, Tiirifaws -f©rjpoviíkjPÍAS.—El minis­
tro de Agricultura se ha dirigido á los pre­
sidentes; de las ponencias nombradas én la 
última conferencia ferroviaria, estimulándo- 
le> á activar todo lo posible los trabajos' 
qUe se les han confiado, y á tener termina­
dos, con la mayor brevedad, ios dictámeneal de Alhaurín de la Torre interesando que las 
que han de formular sobre las diferentes i cantidades ingresadas por cuenta del con­
cuestiones. I  tingente y moratoria de 1904 se apliquen al
El conde de Romanones afirma que está^f presente año 
decidido á llevar adelante el estudio de es-- Queda sobre la mesa.
A le a ld e .—Se eñcuentra en Málaga el 
alcaide de Linares don Manuel Martínez 
Olleros.
R e g r e s o .- A y e r  regresó á Velez el 
abogado y notario de dicha población don 
Rafael Fernández Gómez.
A  B u e n o s  A i r e s .—Para Buenos 
Aires marchará el 28 del actual en el mag-
tresEn la Granja permímecerán todos 
días,regresando juntos á Madrid. |
Funolón |
El rey ha asistido hoy á  la función cine- | 
matográfica organizada á beneficio de los | 
tuberculosos pobres.
Bolsa de Madrid
4 por 100 interior contado....
6 por 100 amortizable..........
Cédulas 5 por 100........... .
Cédulas 4 por 100..... .
Acciones del Banco España... 















nífico trasatlántico francés Franee, nuestro 
distinguido paisano y amigo don Tomás 
Gutiérrez, acompañado de su apreciablé 
señora. *
C á m a r a  A g ríé o la ,-P re s id id a  poi- 
I don Félix Lomas se reunió anoche la Gá- 
mara Agrícola.
——̂1_ I Después de leída y aprobada el acta de 
Día 20 í líi anterior, se acordó enviar una solicitud 
-T -̂ — I al ministro de Agricultura, participándole 
79V01 que en la zona de Levante no se han apro- 
98’85|bado los trabajos para remediar la crisis 
OO’OO I obrera, por lo que es conveniente se aprué- 
102 901 be el proyecto de caminos vecinales, que
39500
SANCHEZ 0?TIZ
L A v Q R U Z  D E S C A M P O
414001 desde la carretera de Málaga á Almería en 
000001 laza á varios pueblos de aquella zona, cuyo 
presupuesto asciende á unas 3000 pesetas, 
próximamente.
También se acordó invitar á las Cámaras 
Agrícolas de Alicante y Valencia para que 
I interesen del gobierno gestione éste desa- 
! parezcan las trabas que en Londrés se opo
30’70l
32’89i
iexpettdreliigrifo á céntimos hoky 0,75 
MUNICH.
A lv a y e *
A las madras l a  familia
: .¿Qaeieís Hbrar i  v w s tfm  de íes borri- 
sidiindentos de is dentidéffi, ^  cea tsmia 
frecueocia le causan s$i muerte? dadles 
LA E>ENTlCiNA LÍQUIDA GdNZALE?
Predo dd fraseé | peseta 59 céatimes 
Depésfto Central, Farmacia de caie Tofxiíaa 
«éñ. Si es«H3ÍBa á roer^ Nuevo.— Máiaga. *
N U £ V O  W B C M J E O
Cristóbal Montero
Metrgués deLarios. 7 y plaza D. Jnan Díaz, 1
Servicio á la carta y por cubiertos desde luza en el elegante pabellón de la junta de
pesetas 1,50.
Plato del día: Lengüa salsa picante.
neu venta de los productos españo­
les.
No habiendo otrá cosá de que tratar eé 
levantóla sesión.
JUoB eonservadorea.-Anoche se 
reunió la Junta Directiva del partido con-| 
servador, adoptando diversos acuerdos.
No es tan grave.—En vista de los 
alarmantes rumores que circulan referentes 
_ á la epidemia de .viruelas en la barriada deí 
I Palo nos hemos informado y si bien es cier­
to que se han dado algunos casos de esta 
contagiosa enfermedad, en la actualidad 
puede decirse que no existe, pues sólo que­
dan dos enfermos en convalecencia, los 
que serán dados de alta mañana. Así nqp 
lo aseguran. ■
Fiesta andaluza. — Como estaba 
anunciado anoche celebróse la fiesta anda­
ta cuestión, y á buscar, por cuantos medioé 
estén á su alcance, el mejoramiento del. 
servicio ferroviario.’’
Junta dé Instruoelón pública.
—En el despacho del gobernador, Sr. Ur- 
záiz, celebró ayer tarde sesión de segúndá 
convocatoria esta Corporación oficial.
Después de aprobar él acta de la Anterior 
se adoptaron, entre otros, los acuerdos qué; 
siguen:
1. ® Informar favorablemente lí^solici-i 
tud del Ayuntamiento de Benabavis pidién-'j 
do subvención para construir un edificio-i 
escuela.
2. " Someter ai dietainen de lá Inspec­
ción de primera enseñanza los expedientes 
de aumento de categoría de las Escuelas de 
Villanueva de Algaidas y Béfaagalbón.
3. ® Obligar á la Maestra de Villanueva 
de Cauche' á que instruya con toda urgen­
cia su expediente de jubilación por edad.
4. ® Aprobar el pago de haberes á favor 
de los herederos de la Maestra propietaria 
de Arehez y de la interina de Alhaurín de 
la Torre.
5. ® Acceder al traslado de D 
Vergara de la Auxiliaría de la Escuela del 
Palo á la de la Purísima Concepción^
6. ® Dirigir comunicación al Alcalde dé 
esta capital y á los de varios pueblos para, 
que multipliquen sus esfuerzos á fin de que 
todas las Escuelas se establezcan en casas 
apropósito.
7. ® Otorgar á D. Eugenio Garrido Ló­
pez, Auxiliar de la Escuela de San Rafael, 
quince días de licencia.
8. ® Dar orden al Alcalde de Atájate 
para que cierre una Escuela particular que, 
en̂  contra de las disposiciones legales, 
existe en aquel pueblo.
9. ® Solicitar del Ministerio que se rec­
tifique la relación de cantidades que viene 
satisfaciendo el Esládo por obligaciones de 
primera enseñanza, pues. el presupuesto 
de 1901 no dehe ser %a,ae invariable para 
este pago.
Y 10.® Oficiar á la Comisión de la fies­
ta del Centenario del Quijote dándole las 
gracias por el donativo de 17^ pesetas he­
cho para premios de las Escuelas.
Cava el eatónaago é intestinos 
0 ix ir  Estomacal de Sáiz de Carlos.
. Oficio dél señor Depositario acompañan­
do cuenta de fondos provinciales de los 
años de 1902 y 1903.
Que se publiquen en el Bofefí» Oficial.
Y no habiendo más asuntos de que tratar 
se levantó la sesión.
S lT U ili© ©  B N  -P U B R T A  N U B V A  
Oqn elfln de dar toda clase de facilidades á las personás que* se hospedan en dichô
parador, el dueño del mismó ha acordado servir 
 ̂ ; . .A lm u e rz o s  y  G orm idas, deiístíe a n a  p e e é t a  e n  a d e la n té  '- 'i
así como hospedajes con asistencia á catorce reales.'  ̂  ̂  ̂ - . , ?
Gon esto oree el nuevo dueño de esté establecimiento que ofrece economías al nóo. , gero al mismo tiempo que comodidades, ai pasa-i
No olvidapse d© ©1 Papado? de @an Rafael í
C O N TH II E L C A L O R
PIELES HIGlENIcas
p a r a ,  . f r e s c a u r a  c n  l a  c a m a c o n  e s p e c i a l  c u r t i d o  a n t i s é p t i c o
üsico,depósito para Andalucía, Almacén de Curtidos de '
EVARISTO MINGUET ,  ̂
Giaie iaM Ciémei Carda ate, 4Q al (intes E'«iie5erías).-ÉÁL̂G1
Fábrica de camas deljerra;
Ccdle 'de Vetéz-Málágd número 20
------  I m ............
Espeittácules páblicfls
Teatpo Ppincfpal
Las funciones de este coliseo se suspen­
den hasta el sábado próximo, con objeto de 
preparar los nuevos experimentos que el 
doctor. Muriente,ha de presentar en su be- 
nefieio, que se verificará dicho día 
El espectáculo se dividirá en tres partes 
con un escogido programa.
Dados los alicientes que ha de reunir di­
cha función, el coliseo decano se verá el 
sábado muy concurrido.
TeatPO Vital Aza
La novedad de la función de anoche la 
constituía la representación de la apláudi- 
Amalia f  ̂  zarzuela La fiesta de San Antón.
I La notable tiple Srta. Pastor, estuvo á
’s:
Un «mala sangpe»
El 26 de Agosto del año anterior se en­
contraron en la oalle del Carril, los jóve­
nes de 15 años Antonio Ariza Ruiz y An­
drés García Polo y el primero, sin que me­
diara cuestión alguna, dió al segundo un 
pinchazo en la región mamaria derecha, 
con unastijeras.
El representante del ministerio ¿júblico 
ha pedido ,se imponga al «Mala sangre» 125 
pesetas de multas y la defensa, se confor­
mó. '
. Compañía, 7
No compren c^mas sin visitar esta caas 
y comparen precios y calidades. El qua 
compre tiene una economía de 20 OiO 
-délos especiales para colegios, y asilos.- 
^ Gran surtido de cunas y camas para 
ños. Somiers de todos sistemas.
COM PAÑÍA, 7
gran altura durante toda la obra, cantando 
y diciendo la parte de Regina, de modo ad­
mirable.
El público premió con nutridos aplausos 
la excelente labor de la distinguida artista.
En La Divisa, representada en segando 
lugar, se distinguieron notablemente Casi 
miro Ortas; ya repuesto de su indiaposi- 
<|ión, y Pepita Alcacer. El primero con su
Señalamiento pava el 22
Sección primera
Alameda,-—Homicidio.—Procesado, Mi­
guel Castillo.—Letrado, señor Estrada.-— 
Procurador, señor Segalervá.,
G r a n  F á b r i c a  úm  O a m a A
de Vitoria y Colchones metálicos á nrecioa 
económicos. Camas con colchón metálico 1 
25 pesetas. Interesa saber que se alquilan 
muebles completamente nuevos.-ALAMOír k̂ 
II, próximo á Piierta Buenaventura. *. I
Por no poderlo atender |
su dueño se traspasa el gran ¿alón Pélu- |  
quería establecido en calle Luis de Velaz-1 
queznúm.5. i'
Para su ajuste en;la Contaduría del Tea- f  




Venden el de 40 grados desnaturalizado 
con todos los derechos pagados, á ntas 9n 
la arroba de 16 2i3 litros.^
Por hectolitros á ptas. 114 los 100 litros 
Escritorio: ALAMEDA. 21. - MAT. A nr
VINICO d e s n a t u r a l i z a d o
propio para barnices y quemar 
1 Htro Ptas. ¿50. 16 2i3 litigo Ptas. 20.
con todos los impuéstos pagados. 
Vínico Eefinado con 96°
¿ecaliar gracejo dió mucha vida al papel P'^® 84 Ptas. la arroba
4e vendedor de globos, y la segunda con, 
su¡j desenvoltura sostuvo durante toda la 
obra la animación j  el movimiento escé­
nico.
4 > u d ie n o ía
Precios especiales para cantidades.
CONSUMO PAGADO 
Gomas, Resinas, Aguarrás, Brochas, Pin­
celes y Colores baratos y apropósito para 
toda clase de trabajos.
ALMACENES DE DhOOAS
N O T I C I A S
festejos de Ja Victoria 
Muchas y bellas señoritas ataviadas con 
el clásico pañuelo de Manila, daban á la 
fiesta, que resultó muy animada, carácter 
típico.
La conocida maestra de palillog Ana Mar­
tín presentó á varias de sus discípulas más
Fricción diaria al pecho con A g u a  C o­
lo n ia  O P ive , robustece á los niños. 
A éollna**L azay véase 4.^ plana. 
F a p a  e ü p a p  l a  to é  F e p ln a  ó  Con^' 
.misiva ios discos especiales de J. Cuenca. 
De venta en ia Farmacia Paseo Rediñg, 11.
Papa el cabello
y la barba use usted el Agua de la Rrimaye* 
ra que tiñe las canas en negro y castaño 
claro y oscuro. No mancha. La hay instan­
tánea y progresiva.—5 pesetas frasco en la 
Droguería Modélo, Torrijos, 112.
Comisión provincial
igánehez Román.—El ministro de __ _̂______________... ...v...
Estado Sr. Sánchez Román ha contestado i aventajadas, las que bailaron con gran 
------«na la la A s e v i H a u a s ,  solcares y demás bailes
andaluces.
La concurrencia fué tan numerosa, que 
las parejas de bailadoras ape.uati si podían 
desenvolverse.
Hasta hora bastante ayanzárla prolongó­
se la alegre fiesta, no decayendo un mo­
mento la animación.
Muepta pop su novio, -Personas 
I llegadas ayer de Archidona nos enteran de
la comunicación qne le dirigió l  sociación 
Gremial de Criadores Exportadores de vi­
nos con motivo de la prórroga del tratado 
con Suiza, agradeciendo los términos en 
que aquella estaá redactada y manifestan­
do su firme propósito de defender cuanto le 
sea posible en los próximos acuerdos co­
merciales los intereses de la producción es­
pañola.
De viaJe.r-En el tren délas nueve y
^^4eintícinco. salió ayer para qádiz y Algecí- U  suceso sangriento que ha tenido lugar 
ras, don José García Guerrero. a j J  “g^r
L 1 í- ^ Por cuestiones de faldas se suscitó «na
Córdoba el director de El don .  ^rta entre un joven conocido-por el Niño
Adolfo-Suarez de Figueroa
- E n  el de las dos y media'llegaron^de^ Los contendientes sacaron á relucir las 
•Algeciras, don Mariano Alonso Sánchez j correspondientes armas, y al ver que se 
Valverde y familia.,  ̂ |  agravaba, la cuestión la novia deí Mdo tra-
De Lanjaron, don José Utrera. v f ió de mediar, en cuyo moméñtó disparó
n « - t qui ncemarchai oaé* ¿ gu contrario, dando elpro- 
Madnd el general de brigada don 8alvaáor > j-gctíl é la novia, que quedó muerta en el 
Viana-Cardenas y su hermano don Gaspar, f ^
' don Juan N. Gutie_rrez é Wjós Juan y Eq- | p ^ o e e d lm íe n to  e x p e d l t i v o -  
. rique, don Rafael Bustos García, y la seño- Diván establecido en calle Carre­
ra de Perez Noyis e hijos. iterías, frente a listan  co, se personó anoche
D e f a t t c ió n . - H a  dejado de existir en el dueño de la acreditada Agencia funera- 
Málaga, victima de penosa enfermadad, el i ria titulada La Fe, con objeto de ver y pre- 
,retirado del jjercito, don José Paez Villa-J guntar á un agente funerario llamado Aik 
riuevá, tio déíhuestrós apreeiables amigos|tonio Jiménez cuándo pensaba abonarle 
á Antonio, don Juan y don Manuel Gar-| cierta cantidad fcobráda por éste y proce-. 
^ G i m é r i é z .  _  . ■ i dente de efectos para un entierro, sácádps
Reciba la familia dél finado la expresión I de dicha Agencia. ‘ A  
vrde nuestro . , 1  El Jii^énez, por tOda*pntestación, .
Más del gordo.—Ampliando las no-(abalanzó repentinamente á su acreedor,!
Ayer tarde celebró dicho organismo la 
última sesión de la semana, presidiendo 
don Juaií Gutiérrez Bueno y con asistencia 
de los vocales señores Hoscoso, Rivera Va­
lentín, Medina Millán, Luna Quártín, Pé­
rez Hurtado, y Hartos Pérez.
Después de aprobada el acta de la ante­
rior se entm en la
Orden del dia
Informe áobre quebrantamiento,de em­
bargo porlós Claveros del Ayuntamiento 
de Cartama en expedientes de apremios.
Se aprueba. '
Cuenta municipal indocumentada de Ar- 
c^ez del 2.® trimestré de |ampliación dé
También se aprueba. -
Interesar del Sr. Gobernador civil, pre­
venga á los alcaldes de MI jas. Cuevas de 
San Marcos y Gomares que en término de 
un mes aptjveh la recaudación de sus in-. 
gresosy satisfagan sus adeudos por con- 




Ayor se constitnyó en esta sección el 
tribunal del jurado para ver la causa ins­
truida contra Juan García Pérez, el cual 
se acusaba de haber malversado la cantidad 
de 14.075‘08 pesetas.
Después de las pruebas y los respectivos 
informes, el jurado, como hace siempre que 
entiende en tales delitos, emitió un veredic­
to de inculpabilidad,con lo que dicho queda 
qiie Juan García Pérez Pérez fué puesto en 
libertad, 
y  tutti contenti,
gECatÓN SEaUHñA
Por el banquillo de la sección segunda 
dasfilaron sucesivamente Pedro Barranco 
Gutiérrez, autor de un delito de lesiones, 
Antonio, Bueno Vargas, á quien se acusa­
ba como estafador y Maupel Rodríguez per­
seguido por igual delito.
Los tres juicios, que cárecieron de inte­
rés, quedaron conclusos para sentencia.
ÊCGIÓN PRIMERA
Corpupclóa de speacres
jurado se ha reunido hoy en la sec- 
ccíoto primera‘ para ver la causa instruida 
con^a Victoria Muñoz M¡aftín ^ I p 
driguez (a) elm’dOífe tejer, por el ddito de' 
corrupción de menores,
iiá sido 4 puerta cerráda,por cu­
ya causa són pocos los detalles que del 
mismo podemos, dar.
Según parece se trata de que el Niño de 
Véjer llevó á la casa de lenocinio de Victo-* 
ria Muñoz una menor de edad, siendo Sor­
prendidos por la policía.
A la hora de cerrar esta edición continuá- 
ba el jáipio,
, Sección segunda 
Corredores de yeguas
En|'ésta sección han comparecido hqy 
Fránciéco^Martín Luna y Carlos Herédiá 
Molinay autor él ‘
ANTONIO CHACON
Calle Clsi^pos, S8. -  m A l a QA
S a n t o s ,  1 4  




se ofrece joven con conocimientos mercan­
tiles, para llevar correspondencia ó cargo 
análogo. Buenas referenciás.-Escribir á 
E. Q. en K. en. esta administración.
Y
N.FRANQUELO
F Ü E R T A  DEL, M A R  2  y  4
Y PLAZA DE LA ALHONDIGA
m A L A Q A
Importación dipeta de Bregas in­
dustriales y medicinales. Productos 




•mientas con p t | |  
cios muy ventaji# 
sos para  el cliente:- 
Ollas: cacerolas, 
cafeteras y persia­
n as  de madera á 
______________m itad  de su valdh
Hijos dé José M.“ Proloiip
C ostillas añejas de cerdos á  7 rea­
les lifira carn icera  po r quintales y á 
7 y m edio reales lib ra  por carniceras. 
S a n  J u a n ,  s t  y 53
S K  V E N B E
una  ̂hacienda de campo, entre costa y mon­
tes, casa-comoda, altos y bajos, magníflea  ̂
temperatura y buena tenta, poblada dé 
viñas, olivar y otros árboles; huerta con li­
monar y agua abundante. Pára más deta- 
Rey, 24 (mtramarinbsl.-^
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, Cápsulas para, boteflqs de Elóv 
Qrdoñez.--Marq«ég. I?̂  MALAG^, ^
Interesante al Público ‘ ;
El Establecimiento situado en la calle dé 
la Bolsa num. 19 y Molina Larios, 12, es el 
Unico que vende el, aceite virgen y corrien­
te clase superior al precio de 75 y 65 reales 
arroba, respeotivamentey y la libra á 80 v 7ft 
céntimos;- Se sirve á domÍQÍlio7
LICOR ESPAÑOL
DENTÍFRICO
m 'f T m  »P s©p a v f  u
s l S o  ■ i i i i iá 'W
primero y cómplice el sp- 
gundo^el hurto de uña yegua, una muléta,
(no descojo), hecho realizado el tres de Ju-
ínforipe sobre reclamación á los alcaldes j én él cortijo dénominado Ba-
deTotalány Alozaina de certificado» dej de Antéquera. ’
ingresos en arcas mwcipales. |  Dic^oé sé'mórié'ntés.qué nohan sido res-
Aprobado. J  catados dé las garras de los cañts,faéronia-
Informe sobre ofrecimienlo de causa quéisados ^  la siumá de 700 pesetás.
instruye el Juzgado de primera instancia 
de Alora, contra don Miguél González Ne-i 
grete y otro por quebrantamiento de depó-- 
sito.
Se aprueba el informe.
El señor gobernador civil pide anteceden-  ̂
tes para ejecutar acuerdos reclamando cer­
tificados deángresos ; á los/Ayuntamientos, 
de Pizarra y, Gomares.; -r í ■
Se aprueba de conformidad. •
Informe sobre el oficio del señor goberna­
dor civil, interesando antecedentes relacio
Después de las pruebas el fiscal solicitó' 
para el Martin Luna, la pena de dos años 
once jDíéses y once días de presidio corree^ 
cional, y para el Heredia .Martin la inultá 
de 725 pesetas 
El defensor de ambos procesados se con­
formó con la peticióh fiscal.
Pqr último, pcuRp el banquillp, José.Rui^^
León, como autor de un delito de estafa é 
la.pompañía de los ferrocarriiés findaluces, 
por viajar 4p morriilp desde Bobadilla áí
* l i s  l i l a  agredmndple e insultándole, y no pasando| nados cpn el acuerdo de declaración de:res-1 Antequera, en un coche de tercera clase
. tarde, podemos decir que, las cosas a juayores gracias á la interven-! ponsabilidadá los señores alcaldes yñpnce-| perteneciente á licitada empresa,
j  1 f pawoquianos, dándose á jales de varios ayüntaraieittos por' débitosl En atención á que José Ruíz es varias
d ?  fIÍÍÍ ® i í  inmediatamftite el agresor y dejan- de contingente del primer, trimestre de 1905 [ veces reiñeideáte, el representapté de la
, a- i SU carrera abandonado el soiaiiréjo; I ,Comq los anteriores se aprueba. Ilay estima dejie imponérsele la pena dé'cua
don José Sánchez Herrero el cual dió las! Nos dicen que el dueño de la referida Oficio del contratista del contingente amJtrA
siguientes participaciones: * • • '  © .
. El vapor trasatlántico francés
QBLEANAI3 ,
saldrá el 22 de Septiembre para pantos, Rio 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires,
El vapor italiano
HELVETIA
saldrá el 24 de Septienibre admitiendo car- 
p  y pasageros para Tánger, Setubal,01hao, 
Lago, Portimao, Faro y Lisboa y cón tras­
bordo para los puertos del Brasil, Chile v 
elPacíflao.
E l vapor transatlántico francés
FRáNCE
saldrá el 28 de Septiembre para Rio Jañeí- 
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor francés
salará el día 4 de Octubre para Melilla, Ne­
mours, Orán, Oetíe y MarseHa,,opn trásbór- 
ao para Túnez, PáleVmo,, Opñstántinopla,. 
Odessa, Alejandría y para todos los puertos 
de Argelia.,: v .,/
El vapor trasatlántico francés
n iv e r n a is
saldrá ,eL8 de Octubre para Santos y Rio 
Janeiro,
El vapor itajiano
r  : ' » U i P i J A . í j  :':!isaldrá el 24 dé Octubre para Tánger, Lis- ? 
boa, OportO, Setubál, Lagos, .Faro aljmi-! 
tiendo mércaneíais para el Bralii, d?acífloo, 
Oapetown, Meibourne y Sydney.
9 uerosiy remedio coMtra todos los pade­
cimientos ae la boca.
Calma ^pidamente el más fuerte dolor 
de muela
Es nnAntiséptico poderoso, paramente 
vegetal/
P re/o : UNA peseta frasco.
De /enta_en Málaga; Droguería de «El 
Glotó», Luis Peláez y G.“, Farmacia del 
Sagrario, Sta. María, 25 y almacén de quin­
calla de Salvador Ramos, calle Granada.
^Construcción solidísjml 
*‘ á precios baratísimas
SE,,, V E N U E l í  ■
con arcos de híélTo, barriles para uvas y 
pasas y doblés fundas para barriles de 
vinos,
Darán razón,; casa de los Sres. Hijo y 
Nieto de F. Ramos Téllez.-rMALAGA. >
A. Ruiz Ortega
Extracción sin dolor por, nueivos proce­
dimientos, especiajidad en Dóntaduras ar­
tificiales de todas clases y de tódos los sis­
temas conocidos, coronas de ’ oro, orifloa'
clones, incrustaciones de pprcólaná,,dient^ 
de pivot y puentes; inamoyiblés.‘ '
Plaza ,de la Oonstitñcióh,' -6 al: 14̂  al ladfl 
dé ia'Estrella OritótáL'iMMn ■ ■
, , tro meSes y un día de arresto mayor, edn-
Agencia piensa presentar denuncia al juz- pilando la declaración de responsabilidad formándose la defensa con dicha petición, j
Paiú cargay pasage dirigirse ásn coñsig- s 
j natario D- Pedro Gómez Ghaix, Plaza de los ! 
Moros, 22, MALAGA.
3T
JO S É - M Á.ROUEZ C A L IS  ' 
/<IPi«ia;e ñ e  1 »  C o u e titu e lá ia  lá á le g a
Qujtúe;̂ ti> dé dos pesetas. hasta ,lás cinco 
dé lá tarde.-~De tres pésétas ©4 adelante á 
todtó hoj^s.—A diá^rio.'Macari^eS á la Na- 
|^títana.-~.Variaóión o í el;; plato' del día— 
Vinos de las mejórés ; marcas jponopídas y 
Solera deaMqñtíllá.-jHa 
«abierta al |>úbUco ,14 "acrédit^^  ̂ Nevéria. 
Desdé las dóéé déí d̂  ̂ adelánte; Lfm!&a 
granizado y avellana; pOr la tarde, so rbé^ 
de todas ola«6S..í-̂ :'!--' '
Serviele:*- otonaíellie
8R0, F L A T i  y ÍL H A JÁ S . 2 9  y  S í  { f r e n t e  a l  P a r a d o r  d e l  G e n e r a l ) .— N u e v a  P l a t e r í a  y  R e l ^ e r i a ,
S u c u r s a l  d e  l a  F á b r i c a  d e  P h t e r i a ,  O l le r ía s ,  2 3 , - * ^ e l o j e s  f a r a  b o M l o  y  p a r e d  d e s d e  2 0  p t a s r — k r l M o s  p a ira  ñ e y d l e i
Esta ca^ deseosa dé íacimar grai&
^  O^a pensión otorgada á la viudal 
guardia municipal Maauel Gómez To *
íes ventajas á  gu cHenteia, ha  hecha
íHievas rébajas de, precios en todos 
artículos de verano y' muy espe­
cialmente en Lanería y Alpacas de 
Cftbaüeros y en laa Batistas, Muselh 
^  Gas»s y Etamines para Señoras.
aoaha dé recibir inda con­
dé rotores veleros
« r i t d n i c o ^ S S S S ^ a j ^
ne Serrano, de Alicante; don^AngerSán*Iaue’oeû ^̂ ^̂ *̂  4 P^ípaiumau ae ios níc
y Fo,la-Bay. Marbells; don Pedro S a  del S e l S  «1 Cementerio de San ,. IHi.
Sevilla; y doña Encarnación Estrada’ delBoliv-ar don Federico Moja y
Puente Genil. ° Grarite Tejada, don An-
y FoylftrBaj,
Represalias
-®P̂ ^^̂ ‘̂ o,nos están disgustadísimos 
el con ellos l a  observado
Kreso^M^íni®' '’"*''*" en el Con-
. _ XL<Z> JJLOlXUttS» t
en el cumplimiento de su deber. 
Gesión 4 perpetuidad de los nícbos
tas pára cuando s^ discutan en dicha Ga-J iíQ ^ t 1 > T'̂ r̂T' ’T r»*a'.vuaJUCl
j w i «  pulgadas, p ropios j t ó  t ^ d ó ^  t e S  -”*””?  PtM apW aoíTrSpor
.R e  Sap^ ̂ Se_ba s t l á n
vr..^ ®® ®®íebrara eÍ‘ domingo la bece l
^ d a  anunciada para beneficiode -Jos-po-J
En su lugar habrá una novillada. ' 
los pobres
n n ™ í * *  P 'o g ú n ta s .-R o g a m o s  une 
nos ?  organismo «nompetente^se
guntas: ■ ® las siguientes pre
¿Ha satisfecho la empresa dé
n i  T  ' “ V'^a^ l u u
Gifuentés, don Antonio Sán-iphez de la Campa v 
Báízo. ^ ^
nuestro
Como a la diez y media de la mañana de 
hoy, la joven de 12 añosi Carolina Alcalde 
Marlin, se hallaba preparando el almuerzo
Circo taurino el plazo ó plazos devengados
por el arriendo, de ólcho rócal?
satiff«?«l°t ^̂ ®®‘^^o¿«l®anzaria; la: fianza á satisfacer tales.descubiertos?
don Félix Bando
ciV^s brillantes ejer­cicios ha obtenido el título de profesor
. * = s S £ ? ' = =
Sea enhorabuena.
«El Cognie Oqn*áÍ4í« Byass>
n ! r í r  f  los Inteligentes yP®̂ ®upas de buen gusto^ ^
C o g n .o , G o n * « „ , B y . p s . ^
Hóspitáí 
capitán. y provisioriest Borbón, noveno
aSeniás de 1«; ¿drtída dé nojiUpé,' M bii
alternada con otiS, n ^ i S f
en k  ooclna’de su domicilio, ConstaDcia,¡f„®™®5‘®’_J“S Wniará^parl^^^pm --— Vi«s/4iO VCUJ. 1./XCI B .1. ' .«.*1* M» ÔX Ci
Dúmero 7, cuando una chispa le', p r e n d i ó m a ñ a n a  en el Casinoá
peneñcio de la. orquesta que dirige Arbósl,fuego al vestido, propagándose el fuego á toda la ropa. o
La joven, al verse envuelta entre ,, 
empezó á dar voces de socorro, déadiendo i 
su madfer Juana Martín Spíer y varios y'é'-1 
cinos, los cuales se abalanzaron sobre Ca-
21 Septiem.brp 1005.
Dato.
rolina, echándole pbr encima úna manta^ v I n í b  -  Gobernación, éeflor
arrancándole la 4 a  á yivá fúerza“  ’ ^ S  MadHd baetá pasa
En linccche de alquher fuó^onducida la i  Senatoriales:^^ ^
joven á% casa de socorro;, de la calle deíf :  \ , WeyJ©!?
Cerrcyo, doúde él médico y;i^^ déf ministro de la Guerra provecta
are l sábado Tiióv-iíVéc. .;
■ o . » t r o i  " " ‘ . S A G I O N A I
D a n  M a r t í n  V e g a  d e l  C a s t i U o
«jnT. K- .b-e ®“ Filosofía y Letras y Profesor MercantU
e c m S d t“  •«loa vcn tü .d„  é h ig«nlc«  ,  tentó
gran  SALON DE GIMNASIA
J jg A N  J .  R B L O S IL L A S  ( B e a ta a l  a it
T®F ®̂® e^fpedientes que porcontrabando de tabaco se les sigue.
ísPútida empresa las obras de
®“J® Piaza á que por contrato df
^.riendó estaba obligada. e r c trat  e
I c a d e ic S Í“ r ”d“ '” “ J « la  admtaioteau,
|W c,leM o lo(iue,espectaria8Ccoso dc loc cor cdS S L Í ’S! f«Po«lo“too incoado.
asunto
Ji - _ I Dice* miA Ca Arit-n*. ___ ÍC . .. i . . 1̂  " . li
Hemoé i^est
un gran impulso.
practicando activas;ice que se están
Ifeuido el gusto de ^ r l i S y í ^ n  lús citadas obras reci:
^  ̂ Cnl^gm-Academia, Politécni­
co de Linares^qué dirige con .tâ nto acierto
' Celebramos que á la veterana y sufrida^ 
clase de sargentos sa les abrá én sú carrera 
wguA porvenir, pues rpalmente era úna iu-'
abogado y licenciado en Filo^ 
S f  Martín Merino,
or. Medico ha venido
colega que trataf j “®hcia- fioe se tenía á las clases de tr“op¿á.
^í'^® m otieinpofélicitanipaaljainiLo
^J®®9mpsfíar á v a rid s \^ m > S  q S
Bilbao an?oí! ^  las que existen eü | ‘*® i^ Guerra ^orrsifcifeliz iniciativa. 
? ú ? f  ’ ® ^ ^ ® ^ ^ 4 0  :elúebo del ^matadero I y despojos del pescado. - - «>f.«ueroi
I por aprehensiones de tabaco de contraban- 
1 do y arranque de plantas. '
bieg hínbLÍ®  ®o“d®“®torio, declarándose 
de Sfi^ lí acordándose que
tr!.u« cuales se ha encon-
S a f i  delito, .se pase el tanWdeculpa a los tribunales.
tas.Los otros seis serán castigados coq mul^
mar-
guardia, le apréciárotf y curáron dé pnm¿ra p*^!if^^ ®^badóypróxiáio á i & l S á  -  > *
intención,bxtentóS quemaduras en los bra^ [ Gesde^aquí iré  á Alicante, donde émbár^
cara para Pálmazos, piernas, pecho y rostro, de pronóstico
grave.
Después de auxiliar a .Garoljná, fué .cu­
rada también su madre dé varías quemadu­
ras graves en él antebrazo derecho?
La muchácba ingresó éñ el Hospital: el-' 
¡di, en pavísimo estado, V la madre pasó á 
m domicilio. :  ' ' f  - i
Ei suceso ha impresionado bastante á lokj 
vecinos de la, cálle de la Con8tancia>'
^  dicho viaje es recogerhija: suya. aúna
DécididamentiB ínañaná 
Ayüntámiéntó la tércó 
las obras de la Gran Tía.
.1 yu ts ié to iaísícéra stílía^^aja
i - t r O p e U a d o  p o r  seguidamente, a is  .firma dei
Poco después dé ocurrir el 
lile de la Constancia, hfeetiú
ceso de ^°°^édb y®Hós; ponabresque r e l a t a : Á  se ad jW
IOS en otro lugar, se desarrohaba otro no | ^  a ■ .^ayárre. ;
lenós lamentable en una vía próxima á I A ^ Í id o o  - ,
peda- I el minísfro de la Gobftrnii«íx
Según versionesy .el niño de 5 años Pláci-  ̂fiue en su> presupuesto flgii««x-^traSSoB 
) Jurado Sánchez iba subido'en la plaía.^/destinados á atenciones'Óé opden público 
rma trasera de um tranvía y al ser echado ; 7 correós^yííiestabléciiniénto de dos lazare- 
»r el cobrador se apeó cruzando á la acera ¡tos áque nof obligan los/ tratados interna- 
I enfrente, en ocasión de pasar un VeluM- ícionales celelirados. z V 
similar, que ané».alniSo._ : , ;T !r« ^« Jo B ''p o l,o laeo s
Otros decían que Placido al intentar atra-f T,a TiniÍiiiX''/ira tit r
- ■ ^  Da polici^. de Madrid continua practicán-actlVAH Cr«afirmaD y . .
;., Sjba pbtemdo el mas lisonjero éxito en
d e l i r e s í íe  a^o
cadá día que ha de alcanzar
r^petabilidad de su diréctór.'comó la ilus 
teacion de sus profesÓrés.  ̂ .
-A o o ld e n to s
R e g r e s o ,-
♦ ?4®y® se reunirá en el cuar­
tel de Gapúchinbs, bajo la presidencia del 
lenipnte jjp rp p e l, don Fernando Carreras 
Garrido, consejo -de guerra ordinario de 
plaza con asistencia de asesor, ^ara ver y
C8.US& instmidA p.nnt'Ta aIvarios díás en de haber pasado fífDár ja  causa instruida contra él paisano
culereG Í t  .!^®  asuntos partí-1 ^daquiu Martín Martin, por el ddito de
^uuda nuéstro que-i?fi^®sión,á fuerza armada.rido
del'
indnsfr^Tdn/TU°^^®^^^Í?®®” ° ®̂ conocido f  A la lectura del procesó asistirá laofi industrial don Marcos Morilla. I ciálidad fraúca de sprvicio.' '
Má?avf“ f  fal ecido en^Tólez-1 de, ordenanza la darán fuer-
S'̂ f ga, a la avanzada edad de ochenta v I ®̂ P̂ ®®®do regimiento,dos ano». a1 j °
heehn de Hacienda se hahecho la .fijación previa de las cantidades 
.que han,de satisfacer los dueños ó exblota- 
ores delas minas Conc^ción, La»iAnimas
I  concepto ded por 100 de los minerales extraídos en el
tercer trimestre del año actual.
Del 21:
Real decreto
D I B e i a l
d rd e tte a .'^ E n v ié ta ; de la  frecuencia 
los robos en esta capi  ̂
ta l,é l ajcaide ba dado orden á la ^
W c ip a l  para que exGeme el celo V l a ^
un ^S /® v  dé (jáé vé^cádéun robo y proejada: la negfi^úcia eíi’el
sar la calle de Cuaríélés resbaló y cáyó ^ d o ^ M ^ lí^ rH r
ntro de la vía, pasando en aquel ^  ^
el coche número 1 y atrópélíándplp.,̂ ^̂ ^̂ :: ‘ sás aúp^sfi sospecho-
que la críaturita filé cpgifia|;¿io8ién oAiir^fl on la ex;r
i del tranvía. extravéúdñln ,‘¿i_i ii.- r_ „ uiuchp,  en ia,Ramr
Lo cierto, es
r las ruedas del ‘r™via.. rattayíéaolo j b y  ae ,as Flo^^^ rías personas que lo condujerpn á la ca  ̂* «o x»«r<.erona,
del distrito. ! ,
En este establecimiento le ,apreciarpú 
j herida de ocho centímetros de exten- 
¡a, con desgarramiento de 16s tegidos 
ndos, situada en Ja región périneál, y 
i contusión opi elmüsío derecho, 
î espués,; del reconocimiento y Ja cura se !
ORfi’IZ '-f.
T e a t r o
2̂2®{Rb)W3ESCHX2aaE2b
Id a ra .—El domingo próximo
rasladó al Hospital ciyü en grave estado. véríflcárá en él teatro Lára úna eitráorr 
11 conductor de! vehículo José Sánchez por la cqmpañíá dfámáticá
lez, quedó detenido y llevado á p r e s e n - d i r i g é  él aprécíáhlé y apíáudid̂ ^̂
> :iualagúéño dún MánüelOliver.
. yémoa con gusto tales órdenes y
j  1 ■ Grzáiz tome nota de la disposL 
Clon del alcalde, paira que apremie á su vez 
a la policía, que es la verdadera encargada
__
S o o o rp o . —Por los señores que compo­
nen la secoron ejecutiva de la jqnta provin 
cial de socorros ha sido firmado hoy un che- 
fi“®,*̂® J¡ *000,pts. contra la sucursal del Ban- 
eode España, cuya suma se ha Emiti­
do a. la villa de Ardales para sotorrer á los 
obreros sm trabajo, de conformidad con lo 
acordado en la última, sesión celebrada por 
dicho organismó. ®
i  C o n e u ijsO .-E l ministro dé Agiricul 
tora abre un cqncurso por espacio fie cüa- 
yo premiar el Ínmíor; trabaja
que, a jumio del jüraáo, desarroííé en 
íprma practica el, tema «Ensilaje, sus ven  ̂
tajas, construcción y aprovechamiento dé 
los silos, procedimientos de ensiiaje »•
, Se concederá un premio de 1.500 pesetaá 
4̂  W4J?r trabajo, y dos accésit de 500, á loé 
que lé ^igan-én mérito. ' ’ ‘
De» i^p p la te .
^ e t o  Limia Maríália-
Reciba nuestro pésame la familia.
®.®®**9Iop®8 d e n u n e la d o s  —-Bn
partido de la Lajilla, término de El Rurgó" 
han sido denunciados los vecinos de Arfa^ 
les, Franciscp Bravo García, Antonio B r t  
^ Gómez,Aímenta,.por de-du^roe a cazar perdices con lazos. \  
£ ,r e e te s  tlm b p e< i» »  .^^jaouriaeu ue 
Ronda que desdé hace algífin .tiempo no 
existe en la expendeduría correspondiente, 
papel sellado áe coútrato de ,una peseta, 
causándose con esta falta, un perjuicio dé 
'^i'i«i!aeióa á muchas , personas '
a
., Gperaciónes efectuafias por la misma el 
fila 20:
INGRESOS Pesetas
—El Gobernador civ 
tación proviifcíái.—A n u n c i o *■—* “ — •**/ ,
SQhW^noi 
"c u Ia F
cienda relativa á ca ¿ t? ib S n *  e?iSto1ria?**
señor Reprei
sentante en Málaga déla Gompañia Arrem a, a m /  T
que se eviten-eatas lamenta-- ̂ :bles deficienmas.
L ig e ro  ÍD ce» d lo .--É n  --la Siérrá-p;. 
nar, enclavada en terreno de '
-Existencia anterior 
Cementerios. . . 
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Ifiem de los niños en la lac­
tancia, (mes de Julio) , , .
I Asilo fie inválidas, (Agosto).S AI /ílivaAf/áv* /^^±. «̂ 1
416‘99
del Juez instructor que entiende eií e l, „ 
ato. - I t en escena el drama deDiceií-
—r»r..»CT'll̂l— i,®’ FeuüOil, Aq cuyo protagonista
ro la n i» é m D O  r l í i  l«  - J o  I®®®®’̂ ®®A®^óadera/creación el señor OÍi-l eiegramas ti© la tare!© Pf̂vreptosentápdosê^̂^
- *— f óómiéo el giraéiMó júgúé̂ ^̂ ^̂ ^̂
) n u e s t r o  s e m c i o  e s p e c i a l  -
I dadas las simpatías fié que gozá éú Málaga 
I ei señor .Oliyer;/ el; teatro Laré véase mM 
21 Septiembre 1905. ®̂ dél dom^ ^
Bbdá'¡étí'cÍern'es.----^ÍPa
, S® eneuentran en esta 
nuestros particulares y apreciables ami tros 
lpS |ieps labradores de Arriate, D; Antonio
2 - HanuelRpsíamante, 
y A H afael Viñas Marín.
:  hien venidos.
la señorita
d o  I n g r e s o ,—El dífi 
28 de( corneóte a las, ocho de su rnañana se 
y®wfi9m̂ an en ésta Escuela Nórmáí dé
?®aésírés los exámenes-de ingreso pára los 
afumnesoficiales. ®
d®. 9,SlQeJaidos.—jMañana se 
rpunira en el.-Ayuntamiento la junta -muñí 
mpaj fie asociados,
asuptos
V L* ^xpédiente relativo ál áboíio al ra-
Casares^ é i ^  - ®̂ ®““®®> •
que es propiedad del Estado, se declaró Al director cárcel, (material dé 
ügero inheutdío, TaemándbseSi¿^¿“S  . . . . .  .
terreno como de una fanega próximamente Al Oromsfa (inserción esqueja 
El incendio, que fué casual, qúedó eatüi-1 a S®°®̂ ®z Pastor, . . . 
gmdo al poco tiempo. ■ " “  j Arrendamiento de Julio déla
Las pérdidas ascienden á diez pesetas |  ®®®® óe socorro .fie Santo Do-
bla „amig» el
Ronda don Miguel Sedeño García. ' ®
Nos alegramos mucho.
.-^®*®** 4 o  uja h u r t o .—La guardia
n ó V í t e í ' i í ' ’- ®“nJosé Irujilo Rojas, autpr dei: hurto de 
Pp|f®®.y fh a ja 8 en Ifi
ñpújfiel C^averal, durante la noche dS
hallaba en poder d i 
. y Bartolomé Fajardo .Herofii,a„ hahiei;|do_ sido rescatada.
, A e to  o Iv I l .- iE l  día 16 del actual fuá 




^Edictos, y : gados.




! . U.C CBUrmiFlUJ . ,
Suscripción al,Díafilo Gojuelo 
Pobres transeúntes , , . 







Macón V i£ . •̂ “«“ 'Fórez-Pérezy'Pedro
« a o im le 'S ^ ^ C g S ío ' : ^ * !
Detonciones. -  Nin guna.
Matrimonios, Ninguno.
ooncejaLreppblicano de aquel Ayuntamien- 
¿ S .í . í? t í í  '^ ‘>?,-í»'jstts«4o «1 aqtQ
J>e T á n g e r  J ® »  o i e r n e s .—R ra él joven
1 ji' •' j  j  , , |  óon Fernando del Valle v Ruiz dél Prtrtai
« a e to M i« ¿ ,M o Í6aMÍ
«.Paaoaa del .Ramadan en el mes de No-| j|a,garita Mayoriá Padilla 
abre, no nofiro reunirse antes la Gonfe-* ®
!ia sobre Marruecos/:.. ■ ' » , .v-.,..
®^*IIooI®i^I©Dto.—Después de largaÍtíú vía pública.
y penosa enfermefiáfi feneció ayer'la señóríS 2-“ Transfe^^ , •  ̂ ■
Tita ddñá Elisa Alónsó y '̂^átichez yáívéffi^J ®Í capítülo de éleccíoúes. ' ' '  f
totiy apréciáda pór sus virtudes y las excé-f 3.“ Pensión, á favor dé la viuda fiel nfi 
lentes cualidades qúe poseía. i«5«i v.,¿ . i , . ?•
Hoy á las fiocé sé” ná' veril
nsu virtud será convocáfia, para Enero 
afio próximo.
. D e ,_ R áris
08 ministros dé la . j^úcyra, Marina y- 
ŝjos públicos marcharán á Túoéz en 
íltimos días dél presente ines,, para és-
carácter puramente civil
jasaron" del Juzgado al 
óonde fueron explén- 
didamen£^obse,quiados. • , • j
4 loe padres del recien, na :̂
vecogido la guardia Aivll de 
Gala del Moral y Antequera á 
vecinos que las usaban sin iP




-El presifiepte fiel Cpnsejo. iLpusjefir 
f̂ier, que sé; Kallahá; de-féa^áy-; íegirésió
D o ' IdO ítéyés
hps perifidicoe. dala Ipcalifiad confir- 
;la, noticia, fiada |)or, The BaUy -^ews re- 
ité á qué él Gobierno'ruad ha áéórfiádo
, verificado la coú-
. , , - s wv ' * , j fiúcción y sepelio de sn eadáver, asistiendoM las deíensa^ de Bizerta y el; ferrocawal acto numerosas personas 
de Kalaa^és-HeuSm. ’ :  : , t  Ifecibaiafiíminguida familia de la finada
la sinééra maiufestaGión de nuestro pesar 
por la Írrepa:^ábl.é pérdida que sufre. ’
Pérez Luque
:î e préséütó ésta mañana en la casa de so- 
prrp, fie Ja calle fiel Cerrojo, manifestando 
Éé éétaba herJdpJ v
APniediafeménte se procedió á su reco- 
ígar lá construebión de tpdosréús bu-^j.úP?ÍipitDtOj, apreciándoselé y curándosele 
■ á laglaterrá. , '
to ítuao lón  d é  l a  M juidbliU FlA  ^  4e lá mano iz-
#ierta recelos ,en Londres la noticia! Ségfiú manifestó el lesionado, dicíia he- 
ix® Por/vanoH periódicos afirmándoIridá seHá.caüsAéí mismo examinando una 
el propósito |  pistola eÉsu domicilio, Zamorano, 55.
Después de curado pasó al Ho.spitát civil, 
A  p z re e tá r  A W v lo io .—Se encuentra 
restahfecífio de,,gu fi^  ̂ habióndóse he­
cha cargo tfúévamente del servicio» eí cabo 
de la guardia municipal, Juan Medianero 
pominguez.
í B u e o ta .—El bañero Rafael Yuste ha 
solicitado de esta Comandancia de Malrina; 
|quc se je conceda autorización 'para cons-i 
Iruir una buceta, destinada al tráfico del 
puerto,
É s c á n d a í o —En la casa de lenocinio
fie Secretaría, don Enrique To- 
ribiP González. ^
Igual á . . , . 
é’-qúe Ascienden los ingresos. 6.565*12
de Hacienda
Amo y criado;
gran earte. te bebes
—Nó, séflor.
Por diversos conceptos han ingresado hov f ^PteRa^alf cuando
en esta Tesorería ------^  -  - -
pesetas. de Hacienda 28,814*58
-Ve. ^ ■ • • ?r.r”* ''«•viar
ce, cuándo voy^^^omr^^^^^ tisted di­vuelvo. siijo Cuando
Por la caja especial de depósitos se han
 ̂óon Francisco Balenzategui,48 pesetas por intereses de una fianza ouá 
tiene cpnstituida. «uza que
^ A dqmí^iUijdo Aferrado le ha sido de­
vuelto un deposito de 153*76 pesetas que
e S  P®ra reclamación coiiracuota de cpiisumos.
una aúsenefe^d^ mes a ñ S  deepuós de
contesta StíifeotSiwnSfe^^^ ^
preguntas do aquél reSeoro ® ansiosas
E|^-344 A® ha efectuado la devolución 
del deposito que tenía constituido don Ne­





nfiA Triano Gil, para
C con^rozcanAl 28 del actual ék é ¿ l  
óe^fie se celebrará junta admi-
A las 8. - .L a  divisa». ‘ 
Alas9.-«E1 túnel».
Entrada generp^^í!' ^̂® ®®“ Antón», 
céntimos. •‘^P^ra ®®óe sección, 0‘25
Tipografía ,de EL Popm.Aî
tÓS HéTüfiLiNíEÉ!̂ ® | arÍS
| g
iféiifieréé con el dé Ghina'^aíá; ;8rre* 
la situación de la Mandchária, :  ■ z'
ireee quej Alemania á Inglatería pro- 
paa qne. s.e celebre una cónféréncia pa- 
eBoIter todos los asuntos referéntes 
ina.
í  favorito de la reina:fm^re.---iviasmn'ea nea 
-V em d-Ie dijo,-el amo ha ’
*•08 hstudiahtes ns íxafe
, MfaT0z era un suizo.
171
ÍÁ ̂ üáídia. dol rey Garlos 'ft v,wn t. a 
puaeteo” "”* ^ ^  ?ue hubiera deshShVá
Lo sé.
prcvmcias
21 Septiembre 1905. 
P a j c é l í l l a
^pronto como.elyapor Bucca^eer tev- 
el arreglo ■ fiel cahlp de Canarias ven 
leste puerto para reparar- los de Alhú- 
y Almería. ‘
be, Castellóli
íía 29 del corriente sé celebrará en 
valencia la vista del proceso instruir' 
? j ’̂ ez de instrucción qu# fué del 
I® fip Nules, don Arístifies Galés, acúl 
B® varios delitos, entre ellos el de 
soacion-
se*
de ja  calle de San Francisco núm. 2; habja 
anoche un fan€anga»o de dosmíl demonios, 
razón ha sido dénúnciada lapor guya 
dueña.
I gran expectacióú por conocer el re- 
|o de este proceso. .
Do b jfa n a d a
íoposicióh se presenta candidato á 
pr por este distrito universitario el 
j¿í®®®̂ e Facultad'de Derecho y ex- 
-Obstrucción pública don Agus-
^iendo lucha, los doctores residen* 
8Í t í > y  Almeiáaa nuncian su 
9®̂ hstenerse deconcurrir. 
D e R a p e e lo n a
S i l ?  P®Pfiiente entre
' (Jttfi n ^ -98 Sociedades catalanistas 
tón á ®^óar,an el envío de una
se
-handera eataiana ®®ales de aquellas.
D o  qjDlDtas.,—El sábado próximo oo 
reunirá el Ayuntamiento^ al objeto de fallar 
las excepciones que puedan ásistií á los 
mozos Manuel Francisco Páez Aragón, José 
Mpyano DiáZi y'Antonio González Máqlieda. 
É n fo ffm a —̂ Hállase enfeirma de alguna i 
íá Srta. Méliná Luengo, hermana 
de laMirectora déla Normal, doña Sscfl*>¿ 
Luengh.- ‘
Deseados el alivió de la paciente’, z |
y ie to f f la . -  Esta 
che habrá, yeladá de luz eléctrica en las I 
principales calles del barrio. j
La handa-dél regimiento de ExtrÓrfíadurai 
se sitúala en el real de la feria, ejecutando 
fes mejores* piezas de su excelente reperto-
y ^ 1̂  ®®^® ;̂fie la junta habrá recepción
T e leg ram ala i h e t e s l d o s .— En*la
Gentral de Telégrafos, se encuentran dete­
n ía s  Ifis siguientesfielegfamas :
®ofi Rafeel Tallé, sin dirección; don 
Francisco Pérez, fie Barcelona, don Fran- *
Y lí^aegros se lian acostado.: : , . í¿A dónde me llevas?
ñoí¡|4 " «Pfowohar está; ocasidn para vérí la 
^ o h i s í .  ' ■ ;
Darante_el cámdno lcdijo Htegm l
triiof ̂  traerás una nueva v
. P̂ J9f®o~dijo ella suspirando.
A quien quiera aüé siAdemás ten dre necesidad de un hOtüíJrO’
u n to r o d e j in
l'eatós'qhé -au brtK  ,?>Wjeras s,^u.
Y á Sil oído: ______
^iSiDebéí efes muértol
r i o S  m íe f S Ú  íh irada  ta n  im-
ia á ésé *in0ns-
peri sa que el Suizo no Se atrpvííS i? 




T ra ta ré  de ello; ya sabéis qué díspOnl 
Adios-jpues... h a s ta  m áñana...
yó lé sfilvaré. 
Sliáá dé que sea
.de-ihí.
, valiente?
pagan para serlo, 
tí escos-e:  ̂ *
pletíáfdóz, ó hacer es-
puerta y corrió á árrodil 
de Berta; que tpensaba en é l desde
servirme... y té pagaré con 
1
más que veinte años
- r t r .
vjuo u o l a la trr«» 
Dios por la libertad de ambos. ^
i ’ se álb^ 
llá, fogándó
* «
r. despiiritár el día, Hugo volvió ¿ la fiúlh > ¿i / v 
lás victimas del vampiro empezaban I 
en (jne estaban sumidos, quedando en e l 3 £ . a  
tecimiento qué les era pebüHar ‘ dee™**™-
^ ijju é  debo babei*? V '
c i5 ,* « i4 lá 'ír ta n d a s*  S * ^ o b á  l o s ^ S ) ^ “ “  *°-
‘odas las
E ntonces sugo, p o r algnn^^ frases eam líg aas  ¿S ffi' ffe  
el am o no  hab ía  tü e lto  h í  V n T /á i/’S lS W ® ®•negros, qué 
Uk n ó c b l ni vólvé^a qíuízíá aqüe-
_A1 mismo tiempo observó aue al TnimoT.« ^  -v, 
disminuido, fáltaban tre ,̂ y HOgo .
“V® frabV íW f gado dé <^plt¿ á l e S í t P  
Cuando negó la noche apareció da
Se-
- C S  Yo apareció de nüevb Jií^a
u á ^ S l í r o ^ ® " "  ^ ®  « a  l i n í d a  de
en VOZ
j o f e ^ ^ . ^ - - d 0ue conga ese vio-
A ,«!®~®®Pei*arás mis órdenpq ‘
I b 4 4 ¥ o c e  l « P u q r t a s e e n t r b a b r í ; ? r S ^ , , „ ^ ^ ^ ^ _
Hup^écónddó albié(ííco na^O a * »
^  acóU*
—MotÉOnor bo b á  de ven ir eótó *
duerm en y yo tengo deseos de hacer ótrYíí®’ í "®stt)s 
- ¿ N o  hay  que a rro ja r  á  n á d i r h o ;
B©9 1BP1QXSSS§,^Í¿SÍ^L
t '
l ,a s  S eñoras
r í  i S e p U a t o r l o  P o l v o s  O o s ^ « e ®  J ü m e s e t a s  oot%j5 l l k l ? í ^ o l o / a ; s ^ e s e t a s ^ ñ ^ ^ ^ ^ ^
f a !*'■*»a e 6 aLti€Mi>4 A S a S t o »  S S ^
Sernegaa pinico ttóiM nnpstíM »a?arp*l«» S*̂ *
'" * ’ “‘’ 60KÉST1CA BOBINA CEH Tm ,......
U T"<»«w* qa« se emple» imiver^lliapiíí  ̂ ♦f’̂ í I tí  J^iI J íÍm h  ií “ iKreS de rop» bUnee, prende» de vestir y otres sMlere».
Wi é>B*9SÍWÍarios ea AP^Ol^K ^y^
. ' ' ' ; . É¿ 'iém- ■ A 'A & .ene SVSk
'■■m
.......... .— ¡z,;—-—r- j . lofltó los ffioá  ̂á Posotê
PINTURAS AL OLEO EN TÜBOS:
BARNICES PARA ESMALTES: ia.ma....fli a  m ■ —-------
e s . -
c ^ - u - i t a  i s i s  p e c a s »  P ^ i
a5 B « a3 a* e3 3 .a©  d ie X ' C ’ ’’
S é  a lq ittU ^ .Una mageíflca casa en la Ka 
rriáda déT Pálo, parada Ael
tranvía, con diez Habitacionesy magtiíñea azotea,patio y agua 
correspondiente.
Para su ajuste ep la 
Barriadâ  cajAp 4̂ 1
c r i ¿ ¿ a  "
sola, con báefndS' informes, se
i©®-» A ' • ■ o; Í ,  :Iinc© n»^9 . ^
J to s í  JŴ ?,:|L» 5 1  '"■
rn M P A Ñ ÍÁ  A N Ó V IV A .-^ B IJÍIA O  |
« “S ' .^ S l i ' Í S é fF  ‘»4“
'é d® Lario»,
oreerparó  casa de familia 
Darán razón, Alameda de Oa 
tmchinos num- 2é.
E l  B o ttip i• ■* ' ,ie:-,-Al-;.■£.. ;¿̂
euprootode de le/|peditad«
4 , jff *'»*ctQéB d® Xdtgioi» d
■ ^  ' ' - ' —i——M—M—MI——
Üíé v e n d e
una .caldera
na, de 150 arrobas de cabida, y 
dos depósitos para aceite de 
200 arrobas cada uno.
Solar de la Merced, al lado 
del teatro Cervantes.
JO SE SIE R R A  ^
W S ^ '^ S S Í S E ’—
¿cotÍft|i-Us»
rOMISIONES, REPRESENT ACIONES, -  ,
coMisiujN ^ ^ '¿ . ^ ^ ^ e o s x t r a ñ s it o s
8 f, e p t r e s ^ ^ e l c L - T - M A L ^  I
4» lé dieiw virt^ 
ai los o b ^ w  1 
5 o t ñ ^ a a i  «•»«<>
^  e<rftr«ii»i4*d>»de<e «rt«dcle
l a  fortuna
® r  d hray.o á  4  5.El meior Chocolate elaborado Abrazo á 4, 5,6, 8,10 
t  f2  reatós libra.'—Cafés crudos y tostados.
ClSNBROfilr 5 i
I mvcbta t t  utaTÁ»«Míáf 
A u  P O R  M a y o r » € •  t A Z A
UborAtortéQutmtce
»i3 V L á S M ^
Proféfioiya de **í®ÍJ*í*
Artística imitación al bórdado. 
Enseñanza complet^ 
ce lecciones.,Se vá á domicilio. 
Ollerías, 76, piso 2»*̂,
<&
Se eeden h»líltaei©n«B
amuebladas, con ó sin 
cia ó piso .independiente, en 




en buen uso , propedeptes de
derribo; palos iroiiizos de cinco
. varas á 2 pesetas.
Solar de la Merced, al lado 
I del Teatro Cervantes.
Í E S C U E I - A  M A & R f t i i A
SERRANO, 70
e s t u d io s  l ib r e s  d e l  b a c h il l e r a t o
Derecho.—earreras especiales.—Ciencias
‘” T o r ¿ 6 r S r a : S ! “ u ‘S y  frente i  
“ ” y  ea hacer tbm -
bres sabios, veraces y justos. #  -
La casa I»!A5 fl^kANTE
U£
S S T E  A R T I C U L O  ’
■ .EA >:
£ S P t ó 4 - - t e  ■
p g ^ u c & o n  a n u a i 
SffllSdíiMis hote&ds
lu A V lO frÓ R lA
Nueva Empresa de coches de 
Málagp áColmenar y vice^rsa.
Sa^ todos los días de Mála­
ga á las 7 'de la mañana, y de 
Colmenar á las.2 de la tarde.
Adtniuistracion en Málaga, 
de San Rafael (PasiUo de 
la Cárcel) núm. 12.
La indnatPial





Extenso surtido en muebles 
in todas clases y cuartos ooití-tU) luu o j  —~ ■ ,
í pletos de lá'produccion de esta
casa. , .No comprar sin visitar antes. . «M «« "B _ __ -3 . .aaM yN-M 4-»*<S T*0 TT
V l i O  D E  B 1 Y |R D
mmiHII l̂l■̂l■l■ll»■■ I — ' 5 i\u  üUUXpAai DAI* »io*v—
do D Anselmo P. Blasco, .Larios, i egtp Taller, donde encontr^án 
J)® venta en los ültrm^.U98^«.^<^^^ Aceñ^^&rá- |  grandes ventajas en precios yi D. Lino del̂  campo. Puerta del Mar,
idaf69;D..Joaquín®ena,Sta^^^^ ¿ ’Ridardo | Se reciben toda clase de en-
>. - ^ -  S «“ «“ O - ............................
PtiATití» Duóue « e  la +> ? oo lev/iuau —r. «rta ItesiSirantde Hernán Cortés. | cargos dando modelos á me^-
nwyW?» tonol sin chámpanar, embotellada se expende f ¿a y se hacen todos cuantosíL an o asid rad e  topei s in c n a w  0  | embales á domicilio seneoeSi-t̂ UiUalCD a, u.vAi**\./***v
ten para los misnms^
s o o E ^ x ^ A - ^  .^Wd?iNrii^á:xa- o í a o s  
P r i n c e s a »  2 1 . . - B A B G E L O N A
S«i»«rfo8fi»t»».- » « < • « » »  de ««ilia.-Snífigto sm«DÍéo,-8»lea de potea», etc. ete.
Depósitos en los principales
C en trQ N  A g r i c ó l a s  d «  B s p a ’f la
En la provincia de Málaga pídanse pre-
.•____ ivT/i¥»na.wfí1pS .4 loR iJBlPScL-
SéryiciDS gratuitos
de la socieuau aijumma t.xx
MALAGA.-^Torrijos, 22
14, érama, 14i-í-aEAJ.AGA , , | njercaBtiieliá'íos Deléga-
" ¿acorado en habitadones al 6ioo J ' g ' d o s  So i d d nóni Croe en
^"■ ¿"^í^ iS ecT raien tos ó ammeíos, hay construidas gran 
P ara  estab . . hierro de todas medidas, ya pm- ,
? S r e " e s  ¿ l o  ÍM ta ..d ^  rótulos paia  mayor j
brevedad/en su.confeccion.




Cálle San Andrés, 5
Análisis de tierras (1).—Consultas é 
instrucciones* sobre el emplep de los
Abonos. . _  v>-\
’Suscripciófi á la Revista Lüb AbU- 
NOS QÜIMICOg y envío de varios Fo­
lletos Agrícolas. . ,
Dirigirse al Director de las Qiiciuas 
de Información Técnica-Agrícola
D .  J ü a n  t í a v i l A o  
Zorrilla, 4, i>riñc(i,,W. -  JKABKÍ0
(1) Remítanse por correo 200 gramos.
LOS BSTUDIANTBS DB PAUÍ8
LOS BSTUDIANTBS DB PAHÍS 169
—No, ataque el estudiante de anoche me parece harto 
buscó entre todos los que dormían pqra recono-
”̂y”5 pii“ T ^ t  dióunsaltoy clavó al doctor
”*ÍÍ°Ssm^iem™eí soldad se arrojó sobre el otro ne­
gro, y antes de que hubiera tenido tiempo de lanzar un
® 'fn aqS ? ^en ló  la puerta se abrió p *  tercera vez,
'• íi^ e L T v S -d M o ^  tareaesu flpie de la venta-
““lIÍ?'Berta!*itó™ronta?— Sugb.
i7®i w i*  Lnuéfrua barca que eofadüclb á tres hom-U n a  h o ra  después, u n a  D Ho
*’'® ® lS “tolo-:-dijo entonces ¡lugo al soldado dándole
»nlttóto;-tomapbrtü trabajo y escucha lo que-voy á 
d'ecMo, qbe te tiene cueüt̂ .
M Í™ tem V S  silencio respecto á Jos sucesM.de opta
n o c C p » e d M  p re sen ta rte  en  el L ouvre  y p re g u n ta r  pp^
capitán Hugo: soy yo. i - >
Zy IS foSs de mis manos .dos doblones para bebpr á
mudo toda mi vida-, monseñor-dijo seneillamen-
^®*'-^¿arfs‘weu-?Sulo Hugo seyerámefate;̂ porque ̂  
iL ^ s á S a r  lo que has visto y oido, tan cierto, eomolo
"^ue la ?eina mâ re me distmpe; te hago colgar sin ne- 
-'t^Osrep»^qne°Ñeré mudo-repuso el suizp viviente
impmsionLo por el; nombre, terrible .de la remg padre.
Ü-Abora ivetel r
“ a“S ? S . " ; S b . - . W . - ” r «el paje Golderico—en marcha; porque aj?.n tenejtnps  ̂ n̂ u 
cho quea^ca  ̂ W^^strada por la corriqnter coutpuó' W
Guando el médico hubo aproximadp 
llevaba en la mano, el anciano lanzó un grito de. alegría y 
se abalanzó á él le hirió en el pecho y bebió con avidez su
sangre,—Basta, basta, monseñor; bien sabéis que
la mezcla de dos sangres distintas para obtenei las mer 
zas que osifaltan. '
El vampiro se incorporó. _
-Tienes razón—dijo,--pero por boy me oontento con
esta.
' — f̂*or|que hoy no tengo intención de ir á visitar á mi 
querida ¡esposa Berta.
Hugo respiró. •
— 1 Ah!—dijo con sorpresa el doctor negro.
■—No; hoy no es día dê  amorr^éxclamó el anciano.
El ,doctor se inclinó. ** - «v4
—Además—dijo el vampiro,—mañana me aguarda un
, ..x_¿Vuestra señoría (pi^nsa montará caballo?
-TBí^piíin80 ir. a l L  - ^
—Bien. j  •—Además iré á coníeríen compañía do un amigo.
—A puesto—dijo el doctorjTyíá que  esO l.senor preboste
de los arqueros; J ^
-rrEl mismo, y después cuento cena® 'cott más numerosa
A ostas palabras, el anciano hirió, un timbre, y Hugo vió
a p a re c e rá  dos negros que les serv ían  de ayudas de cá­
A quella noche, sin  embargo, o lau c ian o  no  se hizo u n  
atavío dpUcado; n i quisp q u a le  tiñeran.)!^ ^ r b a -  y
llp^ni íiñP Jo ciñeran espada, dq;corte,, ni que le dieran
^ l l^ p u s í  í ó r r e a ^  de paño, se
caló caspp de acero bruñido, y Ac^PÍctó., su otavíp ■ con 
güantV deatíté y espada de caz^fta, cuya hoja ne cierto
?“i ! f e - T o : - v a . i ñ o a ,  p o P m p n ^ r , e l  duque de. 
Güisá ilega de incógnito á Parf^sta noche y*me aguarda
ensu-Palacio. . » . i -i ’ xHugo Ibyió salir y se arfja|trd hacia leí ventana .
No se veía barca múgunk; en el Hp, y er^k^vidente que 
el vampiro salía á caballo de la casa doi piaplo. .
—l^bi Es lástima que no ñayb. .adivinado sus. proyectos
fandsda Í7S2.-a utiu» ^
Cuando Quiera Yd. Piidoras,
tóm elas d e B f
Puramente Vegetales,
, §iefnipí‘-e: .Eáeauús..;. v - /  ,
Curan el Estf éimienio: Crpnicb. x
Las Píldoras de Branoreth, purifica» sangre,
v i s .  .b«.
Aoéraue .el gira^ó á.tw'lijosy véî VaDl la pildora entrarî en J la boía. ■ ■ 'I f
oue dimanan ae la impui^a ^
M VENTA EN XAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, 
40 PÍWoí*a« «n P»i«
E R i p l a s S - p ^ ^ l S A V y g a t
agaqtaa ^
ÉlSCUiMIMII
S A N O L ' P I Z A  , ,
í ^ t l H F A l I B L l i  s a w 4 r o " í i t ¿ ; s í i  w í.
1̂  qiieai»«Bléiáií IimiMltataments ápir^ú^ el 
neatiei, ñores de 24 horas, qaemsdurss de wfraóf 
A«taao. Ssneionado por multitud de •nMcúsaue lo
4n<BdAH».de e ro  EX p o is ie ió a  V ie n a  18(tó.Pi*feeld ^  y  ,©..
Devuélvese el importe del @*aol 6 qsieQes co xíiíê ft 
olios de él es tes conceptos Indieadeŝ  ^
^  ^  O
^  ’S
t íLLJ W • s"H ó??s ,rri
0
^  g -
- í f i S í  
S O  t í
IP Í P  g
1 . S Q . 2
SOGIBDÍ0'----- --
b s t a b l e c i d a j i H J I ! .
C a p i t e l  s o c i i i  í . . . . . . .  w j.w o .^ * "
G arantías < fep ositad as. SO.OOO.DOP
Esta gra^sociedad Española e s la ^ e  ̂  
én el mund/para el negocio de Lj
pital sociaVofreciendo como p1
sus asegiSdores el ser y ,
Bilbao, l^ n  conocido por su respetabni^^
, Sub-óírector P .^ ^ lo s  ram os 
iños en esta  Provincia, D. MIGUEL 
’Ue de Pozos Dulces, 28.—Málaga. -  ■
"OPTíCA, Y ’REL'dJiM
' —-  ̂ '■, ’.ir-vji
CS»*:W i&RVA% .ES5-W a®-va, S -
Eeta Daeit ós la qua m is (totidaprasanta en 
«oa ripaa' t í i l l^ í
Completo snrtHlo m  itoiojo» v'-t. i
A U tíS-apiaJoa óeade lo mSa 
^ Uaioa 'eafe’̂  én Málaga de d iP |
60 resultada p?ixala vista.
l'í . *<g-TTaHSOS5<̂  '(
, 'Fábrica dc Pliops y ótaW” Prterŝ y
• ' 'd ííT ’S g á S  para Eultarra da.
, tructores espaí̂ !̂ ^ *̂̂  ̂¿̂ ggg__. Accesorios y cuerdas j 
, mait!os músic<̂ j|íI" ,, «imiíaciúrííes. *1
i"' ’
.-Y V.:- ■
’tci.í-r
Í.1%í
m : :
